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An Index to the Poems of Alfred 
Edward Housman 
Part 2: Last Poems， More Poems， and 
Collected Poems 
A-Q 
Compiled and Arranged by 
Yutaka Takeuchi 
A 
A. 4LP 4，2. 5LP 1，3. 1，4. 2，1. 3，4. 5，4. 6LP 1，1. 1，3. 1，4. 
2，2. 4，2. 7，2. 7LP 1，4. 9LP 3，1. 12LP 17. 18. 13LP 9，4. 
14LP 2，2. 5，4. 20LP 2， 3.30LP 4，1. 4，2. 4，2. 4，3. 31LP 1，6. 
2，4. 3，13. 3，14 3，14. 3，24. 5，5. 5，17. 6，6. 34LP 3， 5 35 LP 
2，2. 40LP 4， 1. 41LP 1， 3. 2MP 2， 1.3MP 2， 1.8乱!{P1，1. 1，2. 
10MP 2， 1. 2，2. 13MP 1，4・ 16MP1，5. 18MP 1，4. 19MP 2，4. 
20MP 3，2. 26MP 1， 3. 28MP 1. 29孔!{P8. 30MP 2， 1. 31MP 
1， 2. 33MP 1， 2. 3， 3. 35MP 3. 37MP 2， 1. 2， 1. 2， 2. 38MP 
1，3. 3，4. 39MP 1，1. 40MP 1，1. 1，1. 2，3. 41MP 2，3. 42恥!{P
3， 1. 44MP 1，3. 46MP 2，8. 3，8. 4，6. 4AP 1，2. 3，2. llAP 
20. 21. 13AP 1，4. 14AP 1，2. 4，2. 15AP 2，2. 16AP 4，4. 18AP 
1，3. 2， 1.2， 1.3， 1.3， 1.3，2. 21AP 1，2. 1，2. 4，2. 6，2. 
* Abandoned. 37LP 2，3. 
十*Abasing. 21AP 6，3. 
十*Abdon. 41LP 1，2. 
十*Abdon Burf. 41LP 4，2. 
* Abed. llLP 2，3. 
Abide. 23AP 2，4. 
*Abides. 48MP 1，4. 
* Abode. 46MP 5，5. 
t Words thus marked are not used in Shakespeare's dramatic works 
t Words thus marked are used only once in Shakespeare's dramatic works. 
* Words thus marked are not used in the poems of Shakespeare. 
料 Wordsthus marked are used only once in the poems of Shakespeare. 
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* Abominable. 18AP 2，4. 
About. 13LP 8，3. 29LP 3，3. 32LP 2; 5. 33LP 1，3. 38LP 1， 4 9MP 
8. 32MP 4，4. 43MP 1，4. 7 AP 4.
Abroad. 1LP 4，2. 24LP 5， 2. 31LP 5， 5. 47MP 1， 3. 15AP 4， 4.
23AP 1;3. 
* Accoutred. 31LP 5， 13. 
Ache. 18LP 2， 4.
* Aches. 3AP 3，4. 
* Achieved. 4MP 6， 3.
Acquainted. 40LP 1，5. 
* Acre. 11AP Title. 
*Acres. 40LP 3，1. 11AP 9. 
判'Across. 31LP 3， 16. 5，11. 41LP 1，6. 
*Adam. 34MP 5，3. 3AP 1，1. 
Add. 5MP 5， 1.
Admire. 31LP 3，19. 
十*Adorning. 27 LP 2， 1.
* Advanced. 41LP 4， 8.
十*Advances. 41LP 5， 1. 1AP 6， 1.
竹Advent. 2MP 3，2. 
キAeneas. 5MP 4，4. 
*Aery. 21MP 3，4. 
Afar. 39MP 1，1. 19AP 3，1. 
Affairs. 12LP 6. 
Afraid. 12LP 17. 
十*Africa. 17LP 1，4. 
十*Africk. 19LP 4，2. 
After. 5LP 4， 1. 34LP 3，5. 18AP 1，2. 
t* Aftermaths. 40LP 1，3. 
Again. 1LP 7，4. 11LP 2，5. 13LP 4，4. 16LP 5，4. 18LP 5，2. 25LP 
2，4. 31LP 1， 1. 2，5. 3，4. 4，18. 33LP 2，4. 34LP 4，8. 2MP 
8，4. 8MP 3，2. 9恥1P4. 15MP 3，4. 25MP 2，4. 40MP 1，2. 44MP 
2，4. 2，6. 8AP 4. 15AP 2， 3. 21AP 13，1 
Against. 31LP 3， 13. 4， 11. 5，2. 45MP 3，4. 5，2. 
Age. 39LP 5，1. 15AP 2，4. 
** Ages. 1MP 1， 1.
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* Ago. 18LP 5，4. 31LP 1，8. 34LP 1，8. 41MP 2，4. 
* Agony. 1MP 2，4. 
Air. 1LP 1，4. 11， 1. 3LP 2， 1. 3， 1. 16LP 3， 1. 4，4. 25LP 4，2. 
27LP 1，3. 38LP 2，2. 39LP 5，3. 41LP 2，4. 5，7. 2乱tlP8，3.12MP 
2，2. 33MP 4，1. 43MP 2，4. 10AP 3. 11AP 2. 18AP 1，3. 22AP 
2，4. 
十*Aisle. 21AP 3， 1.
十本Aisles. 21AP 6，1 
十*A.J. J. (Adalbert John Jackson) 42MP Title. 
十Alarms. 24LP 5， 11 
Alas. 8MP 2， 1.
*Ale. 1LP 4，4. 9LP 7，4. 
十十**Alight. 21AP 10，2. 
Alive. 29LP 2，4. 4乱tlP3，4. 13孔tlP1，4. 11AP 7. 
All. LP 2. 7. 5LP 3，2. 4，3. 8LP 2，2. 11LP 2，2. 13LP 2，4. 14LP 
2，3. 18LP 1，3. 19LP 5，2. 22LP 2， 1.24LP 3，2. 3，3. 5，5. 5， 11. 
25LP 1，2. 28LP 2，4. 31LP 6，8. 7，5. 34LP 4，6. 38LP 1， 4.
39LP 1，4. 6，3. 40LP 1，6. 2，3. 3，4. MP 2，1. 3MP 2，3. 4，4. 
4MP 4，3. 7MP 3. 4. 5. 12MP 1，2. 1，2. 13MP 3，2. 3，4. 18MP 
1， 3. 19MP 1，2. 20MP 1，3. 3，3. 21MP 3， 1. 24MP 2， 1.26MP 
2， 4. 33MP 4，2. 34MP 3，4. 47MP 2，2. 48MP 2， 3. 3AP 2，3. 
4AP 1，2. 5AP 2. 6AP 2，3. 9AP 4. llAP 7. 15AP 4，4. 21AP 
12，2. 22AP 2， 3 
* All's 11LP 2，5. 30MP 1，1. 1，3. 15AP 1，3 
**Alms. 38MP 1，4. 
Aloft. 23AP 2， 1.
Alone. 30LP 1， 1. 31LP 6， 6. 40LP 2， 4. 10MP 2，4. llMP 1，4. 
18MP 2， 6. 19MP 3，3. 23MP 1， 1. 24MP 1，3. 
Along. 19LP 4， 4. 31LP 1，4. 
** Aloof. 15AP 3， 1.
Already. 38LP 2， 3 
** Altars. 21AP 14，3. 
Altered. 35LP 2， 1. 5MP 1，4. 
Always. 18LP 4，1. 
Am. 12LP 15. 13LP 3，2. MP 2，4. 19MP 2，2. 24乱tlP1，4. 39MP 
1，4. 1AP 6，2. 7，1. 
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* Amain. 44MP 2，2. 
Amber. 33MP 2，2. 
十十料Amid. 40LP 5，5. 2MP 7，3. 9AP 2. 19AP 4， 1. 23AP 2， 1.
十十*Amidst. 33MP 1，3. 
Among. 16LP 1，4. 32LP 1， 2. 5MP 6，1. 28MP 2. 
An. 6LP 4， 1.7，1. 9LP 1，4. 37LP Title. 39LP 7，1. 12AP Title. 
6. 15AP 1， 1.
料 Ancient. 12AP 6. 21AP 9，3 
ザAncus. 5MP 4，3. 
And. LP 6. 12. 1LP 1， 1.1， 3. 1，4. 2， 1.2，3. 2， 3.3， 3.3，4. 4，2 
4，3. 4，3. 4，4. 4，4. 5，3. 6，3. 7，2. 7，3. 7，4. 8，3. 10，2. 10，3. 
10，4. 11，1. 11，3. 2LP 2，4 3LP 1，4. 2，1. 2，2. 3，1. 3，3. 4LP 
1，2. 1，2. 2， 2.2，2. 2， 3.2， 4. 3， 1. 3，2. 3，2. 3， 3.4， 1.4， 3.
4，3. 5LP 2，3. 2，4. 4，4. 5，1. 6LP 2， 1.2，2. 2，3. 2，4. 3，3. 
4， 1.5， 1.5，3. 6，3. 6， 3.7， 1. 7LP 1， 1.2， 1. 2，2. 2，3. 3，4. 
4，1. 4，4. 5，1. 5，2. 8LP 1，4. 2，1. 2，2. 2，4. 3，3. 4，2. 4，3. 
9LP 1，1. 3，3. 3，4. 4，3. 4，3. 6，4. 7，1. 7，2. 7，3. 7，4 10LP 
1，4. 2，2. 2，2. 2，3. llLP 1，2. 1，3. 1， 3.1，3. 1，4. 1，4. 1，4 
1，5. 1，5. 2，1. 2，2. 2，3. 2，5. 12LP 2. 3. 4. 5. 7. 9. 13. 14. 
14. 15. 16. 17. 21. 24. 13LP 2， 1. 2，2. 2，3. 2，4. 3，2. 3，3. 
3，3. 3，4. 3，4. 4， 1.4，2. 4， 3.4，4. 5， 1.5，4. 6，3. 8，2. 8，2. 
9，3. 9，4. 14LP 2，2. 3，1. 3，4. 4，4. 4，5. 5，3. 5，5. 15LP 1，1. 
1， 3.2，2. 2，2. 2， 3.2，4. 16LP 1，1. 1， 1.1，3. 2，2. 2，3. 4， 3 
4，3. 5，2. 6，2. 17LP 1，2. 1，3. 2，1. 2，1. 2，3. 3，1 18LP 1，1. 
1， 3. 1，4. 2，4. 2，4. 3，2. 3，4. 4，3. 4，3. 4，4. 5，3. 19LP 
1，3. 1，4. 2，3. 2，4. 3，4. 4，2. 4，3. 5，1. 5，4. 6，2. 6，3. 20LP 
1，3. 1，5. 2，2. 2，4. 2，4. 2，6. 21LP 1，2. 1，3. 2，4. 22LP 1，4. 
2，4. 23LP 2， 1.2，4. 24LP 1，4. 1，6. 1，7. 2，5. 3，2. 4，2. 4，4. 
4，5. 5，1. 5，3. 5，4. 5，5. 5，9. 5，14. 5，15. 25LP 1，2. 1，3. 1，4 
2，2. 2，3. 2，4. 2，4. 3， 1.3，2. 3，4. 4， 3. 4，3. 4，4. 26LP 1，2. 
1，3. 1，4. 2，3. 27LP 1，4. 28LP 1，2. 1，3. 1，4. 2，2. 29LP 2，3. 
2，5. 2，8. 3，5. 3， 6. 30LP 1， 1.1，2. 1，3. 2， 3.4，2. 31LP 1，4. 
1，5. 1，7. 1，9. 1，10. 2，4. 2，5. 2，6. 2，8. 3，2. 3，6. 3，8. 3，9. 
3，10. 3，11. 3，12. 3，13. 3，14. 3，16. 3，18. 3，18. 3，22. 3，24. 
4，3. 4，10. 4，12. 4，13. 4，14. 4，15. 4，17. 4，20. 4，20. 5，1. 5，8. 
5，9. 5，10. 5，13. 5，15. 5，15. 5，16. 5，20. 6，1. 6，3. 6，5. 6，7. 
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6，8. 7，3. 7，8. 7，9. 7，10. 32LP 1，3. 1，3. 1，8. 2，1. 2，7. 2，8. 
33LP 1，2. 1， 3.3， 3. 4，4. 34LP 1， 5.2，2. 2，3. 2，5. 2，6. 2，6. 
2，7. 4，8. 35LP 1，3. 1，3. 2，3. 3，1. 3，2. 3，4. 36LP 1，1. 1，3. 
1， 3.2， 1.2，3. 3， 3. 3， 4. 37LP 1， 4. 1，4. 2，2. 2， 4. 38LP 1， 1.
1， 2. 1， 3. 1，4. 2， 1.2，2. 2，2. 2，4. 2， 5. 39LP 1，2. 1，3. 1，4. 
1，5. 2，3. 2，5. 3，1. 3，1. 3，3. 3，4. 3，5. 4，1. 4，1. 4，4. 4，5. 
5，1. 5，5. 6，1. 6，1. 6，2. 6，3， 6，3. 6，5. 7，5. 40LP 1，5. 1，6. 2，5 
3，6. 4，4. 4，5. 4，6. 5，4. 5，4. 41LP 1，4. 1，5. 1，8. 2，5. 2，6. 
2， 6.2，8. 3， 3.
5，8. 恥1P1，3. 
2， 1.2， 3.2， 4.
6，4. 8，2. 8，2. 
3，4. 3，6. 4，2. 4，3. 4，5. 4，7. 5，2. 5，3. 5，4. 
2，2. 2，4. 1MP 1，2. 1，3. 1，4. 1，4. 1，5. 1，6. 
2，5. 2，5. 2，6. 2，6. 2MP 2，3. 2，3. 2，4. 6，1. 
8，2. 8，4. 3MP 2， 1.3， 3. 6，3. 4MP 2，2. 3，2. 
4，1. 4，2. 4，2. 4，2. 6，3. 5お1P1，2. 1，4. 2，1. 2，2. 2，3. 4，3. 
4，4. 4，4. 6，2. 7，3. 6恥1P1，2. 1，6. 2，2. 2，6. 7MP 2. 8. 8MP 
2，3. 3，1. 3，1. 9MP 2. 4. 7. 10MP 1，2. 2，4. 11MP 1，4. 2，2. 
2，4. 12MP 1，3. 1，3. 13MP 1，1. 1，2. 2，2. 2，4. 3，3. 14MP 
1，3. 3， 1. 3， 2. 3， 4. 15MP 1， 4. 2， 4. 3， 4. 16MP 3，4. 3， 4.
17MP 1，2. 1，4. 18MP 1，1. 1，3. 1，6. 1，7. 2，2. 2，3. 2，7. 
19MP 1，4. 1，4. 1，4. 2，2. 3，1. 3，4. 21MP 1，4. 2，3. 2，4. 4，2. 
4， 4. 22MP 1， 2. 1， 4.2，2. 2，3. 3，2. 23MP 2， 1. 2，4. 25MP 
2，1. 26MP 1，2. 2，2. 2，3. 2，4. 27MP 1. 2. 2. 3. 28MP 3. 4. 
29恥1P8. 30MP 1，4. 2，4. 2，5. 2，5. 31MP 1，3. 2，2. 3，3. 4，3. 
32MP 2， 3.4，3. 4， 5.4，5. 33MP 1，4. 2，2. 2，5. 2，5. 2，6. 2，6. 
2，7. 2，8. 3，1. 3，5.3，7.4，2.4，3. 4，4. 4，5. 4，7. 4，8. 34MP 
1，3. 1，4. 1，5. 2，2. 2，4. 2，5. 3，2. 5，1. 6，2. 6，3. 6，4. 35MP 
3. 6. 36恥1P2. 4. 37MP 1， 3. 1，4. 1，4. 2， 1. 2， 3. 2，4. 2，4. 
2，4. 38MP 1，1. 1，1. 3，3. 3，3. 39MP 1，2. 1，2. 1，2. 2，2. 2，3. 
2，4. 40MP 1， 1.1， 3.1， 3.1， 4.2， 1.2，4. 3，2. 3， 3.3，4. 41MP 
3， 1.3，2. 3，3. 3，4. 42MP 2， 1.3， 3.4，2. 4， 3. 43MP 1， 1.3，3. 
44MP 1，1. 1，2. 1，4. 1，8. 2，7. 2，8. 3，1. 3，2. 3，7. 45MP 1，1 
1，3. 2，3. 3，2. 6，3. 6，5. 46MP 1，2. 2，4. 2，6. 2，9. 2，11. 3，1. 
3，2. 3，3. 3，6. 3，7目 4，5.4，5. 4，5. 4，7. 4，12. 5，2. 5，3. 5，4. 
5，5. 5，6. 47MP 1，2. 1，4. 2，1. 2，1. 2，2. 3，1. 3，2. 3，2. 3，4. 
48MP 1，4. 1，5. 1，6. 1J¥P 1，4. 2，4. 3，3. 4，1. 5，2. 6，2. 7，1. 
7，2. 2J¥P 1，1. 2，1. 2，2. 3，1. 3，2. 3，4. 3J¥P 3，1. 3，2. 3，3. 
3，4. 4J¥P 2， 3.3， 1. 5J¥P 2. 4. 6J¥P 1，2. 1， 3.2， 1.2， 2.2， 3.
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2，3. 7 AP 1.2. 3. 4. 8AP 3. 11AP 3. 9. 15. 21. 13AP 1，3. 
1，3. 1，5. 2，5. 14AP 2，2. 3，3. 3，3. 4，3. 15AP 1，4. 2，3. 2，3. 
2，4. 2，4. 3，3. 3，4. 16AP 1. 3. 17 AP 1，4. 2， 3.2，4. 18AP 
1，2. 1，2. 1， 3.2，3. 2， 4. 3， 1. 3，3. 3，4. 4， 1. 4，2. 4，2. 4，3. 
19AP 1，2. 1，3. 2，4. 3，3. 3，3. 4，1. 20AP 3. 6. 8. 21AP 1，2 
2，3. 3，1. 3，1. 3，2. 3，3. 3，4. 3，4. 5，1. 5，1. 5，2. 7，4. 7，4. 
9，4. 10，2. 11，4. 12，3. 12，3. 12，4. 13，2. 13，3. 14，3. 22AP 
2，4. 23AP 1，4. 1，4. 2，2. 2，4. 3，2 
十*Andrea. 44MP 3，5. 
Anew. 39LP 6，2. 
* Angels. 24LP 5， 16. 
Anger. 19LP 1，4. 31LP 5，20. 19AP 4，4. 
Angry. 9LP 7，1. 
*Anguish. 30MP 2，2. 
↑↑* Annals. 3MP 6， 1 
Another. 23LP 1，3. 2，3. 28LP 2，3. 31LP 3，23. 2MP 6，2. 41MP 
1，4. 20AP 2. 
Another's. 16LP 6，4. 22LP 2， 3.
Answer. 6LP 4， 1.7，1. 46MP 5，1. 21AP 7，4. 
Answered. 12MP 2，2. 
Any. 7LP 3，2. 
* Apart. 26LP 1，3. 31LP 4，9. 28MP 1. 37孔1P1，2. 
* Apples. 5MP 3，3. 
*Appointed. 21AP 11，1. 
*Approach巴s. 12AP 2. 
April. 16LP 1，2. 22LP 1，2. 
* Arabia. 3MP 4， 3.
** Arch. 21AP 3， 1.
十*Arches. 16LP 6，2. 
Are. LP 2. 3. 7. 1LP 11，1. 11，3. 2LP 2，2. 4，1. 4LP 2，2. 2，3. 
2，4. 7LP 4，4. 8LP 2，1. 9LP 3，1. 7，2. 10LP 2， 1. 12LP 5. 20. 
20. 13LP 3，3. 16LP 3，3. 3，4. 5，2. 18LP 2，5. 4，1. 19LP 3，2. 
6，1. 20LP 1，4. 22LP 2，1. 27LP 2， 3. 29LP 3， 1. 33LP 3，2 
34LP 4， 1. 4，4. 35LP 2， 1. 2， 3. 3， 1. 37LP 1， 4. 39LP 6， 1 
40LP 5，6. 1MP 1，2. 2MP 7，1. 8，3. 3MP 3，1. 5，2. 4MP 1，2. 
5MP 1， 1. 4， 3.4，4. 8MP 1， 3. 9MP 8. 12MP 1，4. 19MP 1，4. 
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21MP 2， 1. 24MP 2，2. 27MP 3. 4. 29MP 3目 33MP2， 1.2，3. 
2，7. 34MP 5， 4. 5，5. 6， 3. 6ラ5. 38MP 2，1. 2，3. 39MP 1，1. 
1， 3. 2AP 3， 1.3， 3. 3AP 3， 1. 4AP 3， 1. 5AP 1. 6AP 2，2. 2，3. 
17 AP 1，2. 1，2. 20AP 3. 21AP 8， 3.11， 1 
Arise. 19LP 4， 3. 18MP 1，2. 32MP 2， 5.
料 Armour. 6MP 1，3. 
Arms. 3MP 4， 1.
* Army. 37LP Title. 
十*Around. 19LP 2， 1. 11AP 7. 
Array. 4MP 2， 1 
十*Arsenals. 31LP 5，14. 
As. 1LP 3，3. 2LP 1，1. 4，3. 4LP 1，3. 9LP 2， 3.2，3. 4，3. 12LP 
5. 13. 16LP 1，3. 23LP 2，2. 25LP 2，2. 31LP 2， 1.3，21. 5，6. 
6， 2.7， 5. 40LP 4， 1. 12MP 1，4. 15MP 2， 4. 20MP 3， 4. 29MP 
7. 7. 32恥1P1，2. 34MP 2，3. 5，5. 42MP 3，3. 46MP 2，5. 4，8 
1AP 6， 1. 11AP 18. 14AP 4， 4. 18AP 2， 1.
* Ascended. 2MP 4， 1.
* Ascends. 1MP 1，4. 
十*Ashen. 39LP 4，3. 
Ashes. 2恥1P8，3 
Ask. 6LP 4， 1.7，1. 40LP 5，5. 6AP 1，1. 1，4. 2，4. 
十十**Asks. 8LP 1，3. 
** Assay. 4MP 2，3. 
料 Ass巴mble. 19LP 5，3. 
十*Assize. 5MP 6， 2 
十字*Astronomy. 17LP Title. 
Asunder. 2AP 3， 1.3ラ2.
At. 1LP 4，2. 5，4. 9，4. 3LP 1，4. 6LP 1，1. 1，3. 5，2. 5，4. 8LP 
4，4 10LP 1， 3. 2， 1. 11LP 1， 4. 13LP 2， 1. 4， 3. 17LP 3，3. 
19LP 2，4. 23LP 1，3. 2，3. 24LP 4， 6. 25LP 4，1. 28LP 1，3. 2，4 
29LP 1，8. 30LP 1，3. 2ラ4. 3， 3. 31LP 1，10. 2， 7. 3， 1. 7，4 
33LP 2， 3. 34LP 3ラ2. 35LP 1， 4. 38LP 1， 1. 1， 3. 39LP 1，2. 
2，1. 4，4. 40LP 2，3. 41LP 1，2. 3，8. 1MP 2，2. 7MP 3目 9MP
6. 13MP 2，3. :i，2. 17MP 1，1目 21MP4，3. 29孔1P7. 41MP 1，1. 
44MP 2， 5. 45MP 6， 1. 46MP 2，4. 4， 4. 48MP 2，3. 2AP 2，4. 
15AP 5，2. 21AP 10，1. 12，1. 14，3. 22AP 2，3. 
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* Attain. 2MP 6， 3. 4MP 8， 1.
* Attire. 31LP 7，5. 
十*Atys. 1AP Title. 4，4. 
Aught. 9LP 4，2. 21MP 1，2. 
Autumn. 39LP 7，2. 40LP 2，5. 5恥1P3，3. 
十*Awakened. 13LP 1，1. 
Away. LP 10. 1LP 1，3. 5LP 3，2. 9LP 1，2. 13LP 2，3. 9，1. 9，2. 
17LP 1，2. 18LP 1，5. 23LP 2，4. 29LP 3，8. 36LP 1，1. 39LP 
2，4. 41LP 5，6. 2MP 5， 1. 3民1P3，2. 5MP 1，1. 7，4. 14MP 1，3 
16MP 3，3. 25MP 2， 3. 31MP 1，4. 33MP 3，4. 44MP 2，7. 3AP 
3，4. 13AP 1，5. 20AP 4. 
A-wooing. 13LP 8，3. 13AP 2，1. 
*Awry. 34MP 4，2. 
キAy. 9LP 2，4. 13LP 7，1. 34LP 4，1. 
** Aye. 8LP 4，4. 4恥1P7，2. 5MP 2，4. 8MP 2， 4. 42MP 2， 4. 5，4. 
llAP 10. 20. 20AP 7 
十*Azuring. llAP 2. 
B 
Back. 6LP 5， 3. 31LP 4，4. 5，2. 7，8. 5MP 3，4. 25MP 1，2. 
*Backs. 34MP 2， 1.
Backward. 31LP 7，2. 
Bad. 18AP 2，3. 
Balm. 12AP 5. 
十*Balsam. 30LP 4，2. 
Band. 33MP 3，8. 
**Banner. 36LP 1，2. 
**Bar. 1LP 6，4. 
Bare. LP 3. 
Barred. 31LP 5， 11. 
十*Basalt. 15AP 4，2. 
十*Bastion. 31LP 3， 15. 
十*Bastions. 45MP 4， 3.
*Bate. 5LP 5， 1.
Battle. 13LP 5， 3. 29LP 2， 4. 31LP~， 6. 2AP 2，4. 14AP 3，2. 
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*Battles. 19AP 1，1. 1，4. 
Bay. LP 3. 12. 
Be. 1LP 11，2. 5LP 1，3. 4，3. 6LP 3，1. 5，1. 6，1. 9LP 2，3. 
2，4. 10LP 1，1. 12LP 19. 14LP 1，4. 32LP 1，6. 33LP 3，1. 
35LP 3，4. 39LP 6，5. 40LP 4， 6. 41LP 3， 6. 4孔1P3，2. 4，1. 
4，4. 5，2. 8，3. 7MP 5. 8MP 2，4. 16MP 2， 1. 3，5. 17乱1P1，3 
18MP 1，5. 25MP 2，4. 27MP 2. 30MP 1，1. 2，3. 2，5. 32MP 
3，2. 33MP 1，8. 2，8. 36恥1P3. 40MP 2，2. 44MP 1， 6. 45MP 
5， 1. 3AP 3，4. 4AP 3，2. 13AP 2， 4. 16AP 1. 18AP 2， 3. 23AP 
1，2. 3，1. 
*Beacon. 39LP 2， 3 
十*Beacons. 43MP 1，3. 
*Beam. 19LP 6，4. 24LP 2， 1. 41LP 4， 6 
Beams. 24LP 5，7. 33LP 1，2. 5MP 4，2. 16MP 1，3. 
十*Beamy. 36LP 1，2. 
Bear. 9LP 7，3. 1AP 8，4. 10AP 3. 14AP 4，4. 
Bears. llAP 10. 15AP 5， 3.
Beautiful. 16MP 1，2. 
Because. 32LP 1，4. 38LP 2，5. 21MP 1，3. 31MP 1，1. 36MP 1 
*Beckons. 4MP 1，4. 
Bed. 4LP 1，1. 13LP 7，3. 19LP 4，1. 24LP 2，6. 5，8. 13AP 2，2. 
17AP 2， 3.
十*Bedevilment. 12LP 16. 
ネキBeds. 33LP 3，4. 
十*Beeches. 40LP 3，5 
*Beef. 1LP 4，4 
Been. 30LP 4，4. 35LP 3，3. 18AP 1，2. 
Before. 1LP 8，1. 2LP 3，4. 13LP 7，4. 25LP 3，4. 31LP 3，24. 2MP 
1，4. 16孔1P2，7. 22MP 2，4. 3，4. 32MP 2，4. 33MP 1，5. 42MP 
3， 1. 6AP 1，3. 19AP 1，4 
Began. 31LP 3，4. 7，2. 12MP 1，2 
判 Beggar's. 18AP 3，3. 
**Begged. 41MP 1，3. 
Begins. 3LP 2，2. 36LP 3，4. 
**Begot. 2MP 7，2. 
*Beguiles. 40LP 2，5. 
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**Beguiling. 1LP 8，2. 
Begun. 14LP 5，2. 4恥1P3，1. 
十↑*Behave. 6LP 3，2. 
Beheld. 3孔1P2，2. 
十十ヰネBehests. 9LP 6，2. 
Behind. 7LP 2， 1. 35MP 5目 46MP3，5. 1AP 8，1. 
Behold. 4LP 3，4. 24LP 3，5. 1MP 1，3. 4MP 7，4. 46MP 4，2. 
十*Behoved. 2MP 3，4 
十*Belfries. 36LP 3，2. 
十*Belfry. 44MP 1，4. 2，4. 
Believe. 6MP 1，6. 
Bell. 16LP 1，1 
**Bells. 17MP 1，1. 9AP 1. 21AP 1，4. 
十I-*Belongings. 21MP 3，1. 
**Belt. 13LP 5，1 
十*Belts. 32LP 2，5 
*Beneath. 7LP 4，2. 31LP 2，3. 6，7. 15MP 3，1. 18MP 2，4. 
十*Benight. 25LP 4，2. 
十*Benighted. 33MP 4， 1 
十*Benign. 6MP 1，4. 
Beside. 18LP 3，5. 25LP 1，3. 31LP 5，15. 1AP 8，2. 
Best. 1LP 11，3. 11LP 2，4. 16LP 3，4. 6，3. 29LP 2，7. 14AP 4，4. 
Better. 2LP 1，4. 25LP 3，3. 31MP 1，1. 41孔1P2，3. 12AP 2. 
Between. 5LP 4，4. 26LP 1， 4. 34LP 2， 3. 3， 1. 41LP 4， 3. 15MP 
3，2. 31MP 2， 1. 45MP 1，1. 3，2. 18AP 4，3. 21AP 1，2. 
**Beware. 26MP Title. 
Beyond. 1LP 1， 1. 2，3. 6，4. 18LP 3， 2. 31LP 1， 7. 39LP 5，4 
11MP 2，2. 
十*Bidden. 6LP 2， 1.
Bird. 24LP 3，7. 16MP 1，5. 
Birth. 5MP 1，2. 25MP 1，2. 8AP 3. 
*Birthright. 17AP2，2. 
十*Biscay. 46MP Title. 1，3. 2，1. 4，11. 5，7. 
*Biting. 8LP 3，1. 
十*Blackguard. 9LP 3，4. 
Blamε. 17MP 2，1. 
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十*Blanching. 40LP 1，4. 
*Blank巴t. 4LP 1，2目
米*Blast. 2MP 3，2. 
ドネBlaze. 43孔1P3，2 
*Blazing. 15AP 4，3. 
ドB1ed. 29LP 2，7 
Bleed. 19MP 2， 3.
本Blew. 30LP 1，2. 
Blind. 9LP 1，3. 
十*Blinds. 21LP 2，2. 
十*Blink. 11LP 1，1 
*Blithe. 18MP 2，1. 11AP 5，5. 
Blood. 5LP 3，2. 29LP 2，6. 20MP 1，3. 21MP 2，4. 34恥1P1，1. 6，1. 
37MP 1，4. 39MP 1，2. 40MP 1，4. 3，1. 42MP 4，1. 16AP 3. 
Bloody. 1MP 2，4 
**Blots. 33MP 4，7. 
十**Blotting. 24LP 5，3 
Blow. 2MP 3，2. 32MP 4，2. 4，2. 
*Blowing. 33LP 4，1. 
Blows. 33LP 1，4. 
Blue. 16LP 6，1. 23LP 2， 1. 30LP 3，2. 3，3. 15AP 3，2. 
戸Bluehells. 28MP 2. 
*Boar-spear. 1AP 8，3. 
Bone. 1LP 11，3. 
Bones. 9LP 6，3. 17LP 1，4. 
*Bon五r巴s. 31LP 1，8 
十*Boose. 25LP 3，3. 
**Boot. 18LP 1，2. 
十*Bord巴r. 21AP 9，1. 
Bore. 9LP 5，2. 14LP 2，1. 18LP 5，4. 44MP 1，3. 8AP 2. 
Born. 4孔1P7，2. 5乱1P2，4. 25MP 2， 4. 30MP 2， 4. 40MP 2，2. 
45MP 1，4. 
Borne. 14LP 2，4. 2，5. 24LP 4，3. 36LP 1，2 
Borrow. 4AP 2， 1.
Bosom. 17 AP 2，4. 
Both. 1LP 7， 3.7LP 4，4. 12LP 20. 20. 41LP 1，4. 3，6. 5，6. 27孔1P4. 
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**Boughs. 8MP 1， 1.
**Bought. 21乱1P3，2. 
Bound. 20恥1P3，2 
Boundless. 22AP 2，2. 
*Bourn. 1LP 9，2. 10MP 1，3. 1，3. 
Bow. 1MP 2，6 
Bowed. 31LP 5， 19
**Bower. 22LP 2， 1.
十*Bowers. LP 3. 12. 9MP 5. 
*Bowing. 21AP 7， 7.
十*Boyhood. 32LP 1， 1.
十*Braced. 32LP 2， 5 
Brain. 2MP 8，2. 
**Brains. 17 AP 1，4. 
**Branches. 23AP 1， 3.
Brave. 2LP 4，2目 4LP2，2. 6LP 1，2. 2，3. 2，4. 3，4. 4， 3.5， 1.6，4. 
7，3. 13LP 7，2. 32LP 2，2. 38LP 2，4. 4乱1P4，2. 
*Braver. 6AP 2，2 
わI<Bravery. 29LP 3，7. 
*Breaches. 19AP 2，2. 
Break. 21LP 1，1. 
Breast. 1LP 6，2. 13LP 8，4. 30LP 3，3. 1AP 8， 3. 3AP 3， 3. 10AP 
1. 17AP1，4. 
十*Breastknot. 30LP 5，3 
Breasts. 9LP 6，4. 34MP 1，3. 
Breath. l1AP 13. 16AP 3. 
Breathed. 39LP 5，4. 13MP 2，4. 
Br巴athes. 13MP 3，4. 
*Breathing. 13MP 1，3. 
Breed. 24LP 5，9. 
十*Breeze. 10恥1P1，4. 
十*Brewing. 35MP 5. 
*Bride. 24LP 1， 6.3，8. 
*Bridegroom. 24LP 1，6. 2，4. 3， 1.3，8. 
*Bridge. 19MP 1，3. 
**Bridle. 8LP 2，4. 4， 1.
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Brief. 5MP 2， 3.
Bright. 41LP 4，2. 1MP 1，3. 16MP 1， 1.
Brim. 41恥1P3，2. 
十*Brimming. 24LP 4，2. 
*Brimstone. 35MP 6. 
Brine. 25LP 3，3. 
Brings. 24LP 3，1. 26LP 1，2. 8AP 3 
Broke. 30LP 3，2. 31LP 1，9. 34LP 2， 1.
Broken. 35MP 1. 
十*Brooding. 31LP 1，3. 
Brook. 16LP 2， 3.
Brought. 2MP 2， 1.3，3. 41MP 1，3. 21AP 7，1. 
Brow. 1LP 3，1. 41LP 3，2. 12AP 3. 
*Brute. 9LP 3，4. 
Buds. 9MP 1. 
*Bugle. 4LP 2， 1. 13LP 3，1. 
*Build. 18LP 5，2. 45MP 3，3. 
↑十Builded. 21AP 9，4. 
Built. 45MP 6，4. 
Bullet. 13LP 8，4. 
*Burdens. 34MP 2，1. 44MP 2，7. 
Buried. 17LP 3，4. 
Burn. 21LP 2， 1. 31LP 2，8. 48恥1P2，4 
Burned. 15MP 2，3. 
Burning. 29LP 3，2. 31LP 3，18. 34LP 1，7. 40MP 3，1. 43乱1P1，3. 
46MP 2，5. 4， 6.
十*Burnish. 40LP 3，2. 
*Burst. 37MP 1，2. 
十キBursting. 45MP 4，2. 
**Bury. 30LP 2，1. 
*Business. 6LP 3，3. 14AP 2，4. 
But. 1LP 5，1. 3LP 3，4. 4LP 1ラ3.3， 3.4，1. 9LP 2，4. 5， 1.5，4. 
10LP 2， 1. 12LP 11. 13LP 5，3. 14LP 4， 3. 18LP 5， 1. 24LP 
2，6. 25LP 3，2. 3，3. 27LP 2， 4. 29LP 2，4. 2， 6. 30LP 5，3. 
31LP 2，3. 4，5. 4，11. 5，11. 5，22. 7，9. 32LP 1，7. 35LP 2，4. 
36LP 2， 1. 39LP 3，5. 5，3. MP 1，4. 1MP 1，5. 2，1. 2MP 7，1. 
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3MP 3，1. 4MP 2，3. 3，3. 4，3. 5，3. 6，3. 5MP 4，1. 6MP 1，7. 
7MP 2. 8MP 3，2. 12MP 2， 1. 20MP 3，2. 22MP 3，3. 26MP 
2，1. 27MP 4. 30MP 2， 1. 32MP 2，5. 33乱1P3，2. 3，4. 36MP 
4. 37MP 2，2. 397MP 2，3. 42MP 1，4. 2， 3. 43MP 3，2. 44MP 
1，7. 4AP 1，3. 3，4. 8AP 4. llAP m 14. 16‘ 16AP 2. 17AP 
1，3. 18AP 3，3. 20AP 5. 
Buy. 35LP 1，4. 2，2. 
By. 1LP 9，4. 10LP 2，2. 23LP 1，4. 30LP 3，1. 40LP 2，1. 1MP 
1，4. 2，1. 2MP 1，3. 1，3. 6MP 1，4. 9MP 5. 14MP 3，1. 15MP 
2，1. 19MP 1，3. 3，1. 31MP 4， 1. 33MP 1，2. 2，6. 38MP 1，1. 
12AP 1. 19AP 3，2. 
C 
Call. 13LP 6，3. 6，3. 19LP 2，3. 29LP 2，4. 41LP 1，3. 47恥1P1，4. 
*Calling. 37LP 1，3. 46MP 4，8. 14AP 2， 1.
Calls. 24LP 2，6. 1AP 2，2. 
Came. 39LP 6，1. 2MP 1，1. 4，3. 6MP 1，3. 2，8. 25MP 1，4. 2，1. 
46恥1P4，8. 
Can. 9LP 1，4. 5，1. 7，3. 7，3. 12LP 2. 23. 18LP 5，2. 30LP 5，2. 
35LP 2，2. 39LP 6，4. 21MP 1，2. 4AP 1，2. 2，2. 6AP 1，2. 7 AP 
1. 14AP 4，4. 16AP 1. 18AP 4，4. 
**Candles. 21LP 2，1. 
Cannot. 12LP 21. 5MP 7，4. 19MP 2， 1. 22MP 4， 1.
十↑*C旦nvas. 22AP 1，2. 
**Cap. 41MP 2， 1.3，4. 
*Captives. 31LP 5，8 
**Car. 31LP 5，9 
**Carcass. 21MP 3， 3.
Care. 35LP 2， 1. 40LP 5，2. 34MP 2，2. 
*Cared. 42MP 1，3. 
*Carrion. 13LP 4，2. 
Carry. 23MP 2，1. 34MP 2，2. 5，1. 
Cast. 31LP 1，6. 12MP 2， 3. 47孔1P3，4. 23AP 1，3. 
*Casts. 9LP 1，1. 
Catch. 24LP 5， 7.
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**Caught. 31LP 5，3. 
十*Cauldrons. 25LP 1，2. 
Cause. 25乱1P2，2. 
Cave. 25LP 2，3. 
Cease. 3恥lP5， 1. 15MP 1，3. 19MP 1，1. 20MP 3，2 
本水Cεased. 25LP 2， l.
十*Ceases. 11恥1P1，3. 40MP 2， l.
十*Censers. 21AP 10，2. 
*C巴rtainty. 9LP 3，1. 
**Chain. 5MP 7，3. 
Chamber. 4LP 3，1. 
Change. 1LP 4，2. 39LP 1，3‘ 
Changing. 40LP 3，2 
*Channels. 3MP 6，3. 
t*Chap. 34LP 2，7. 37MP 2，2. 41MP 2，3. 
**Chaps. 14AP 4，3. 
Charge. 29LP 3，6 
十*Charger. 8LP 2，3. 4， 1.
十*Charlock. 32孔1P2， 1 
十*Charmer. 6MP 1，2. 
i'*Charnels. 14AP 4，3 
氷水Cheap. 4LP 1，2. 13LP 4，2. 40MP 2， 3.
*Cheat. 9LP 4，2. 6MP 1，2. 
Cheer. 1LP 4，2. 
*Chestnut. 9LP 1，1. 
Chiefly. 20LP 1，5. 
Child. 24LP 3，6. 45MP 2， 1.
Children. 47MP 1，3. 
十字Chilly. 21AP 1，1. 
*Chime. 29LP 1，2. 36LP 3，2. 
Chin. 31LP 5，3. 
Choose. 36MP 1. 
Chose. 4LP 4，4. 
*Christmas. 21AP 5，3. 
十*Churchyard's. llAP 8 
*Circle. 24LP 5，14. 
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*Cities. 31LP 3， 7. 45MP 6，4. 
City. 31LP 7，9. 23MP 2，3. 33MP 3，3. 
料 Clad. 6MP 1，3. 
*Clap. 9LP 1，3. 
*Clasp. 29LP 3，3. 
Clay. 18LP 1，2. 30LP 5， 1. 33LP 2， 1.
**Clean. 4MP 4，2. 45MP 6，3. 6AP 2， 1.
十*Cleansed. 28MP 3. 
Clear. 1LP 2，3. 25LP 3，1. 16MP 1，1. 
↑*Clee. 41LP 1，2. 
十*Clenched. 31LP 5，21. 
十*Clever. 20LP 2， 2.
**Climb. 36LP 3，4. 39LP 2，3. 
fキClings. 18LP 1，2. 
Cloak. 29LP 3，3. 
Clock. 15LP 2，3. 
Close. 39LP 5，2. 23AP 3， 1.
*Clothes. 1LP 8，4. 
Cloud. 1LP 2， 1. 9LP 6，1. 31LP 5，20. 39LP 1，2. 3，1. 2MP 1，3目
付Clouding. 46MP 3，6. 
Cloudy. 39LP 5， 1. 2MP 4， 1.
十*Clover. 8LP 2，3. 41LP 4，5. 31MP 3， 1.
十*Clustered. 23AP 3， 1.
*Cocks. 19LP 5，4. 
*Coin. 23恥1P1，2. 
*Coins. 3MP 3， 1.
Cold. 19LP 3，4. 20LP 1， 6. 28LP 1， 3. 22MP 4， 2. 42MP 4， 1.
46MP2，6. 11AP18. 18AP4，2. 21AP9，2. 
十*Collars. 29MP 2. 5. 
*Collected. 15LP 2，3. 
Colour. 18AP 1，4. 2，2. 2，4. 3，4. 4，4. 
十*Combed. 25LP 4，4. 
Come. 8LP 2， 1. 16LP 2，1. 24LP 1，2. 31LP 5，6. 33LP 2，3. 39LP 
6，2. 41LP 5，3. 2MP 4，4. 5MP 4，3. 17MP 1，4. 22MP 1，3. 
2，1. 26MP 2，2. 30MP 2， 1. 32MP 4， 1.4， 1. 41MP 3，2. 21AP 
11，1. 
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Comes. 13LP 5，4. 20LP 1，2. 34LP 4，7. 5MP 3，3. 45MP 2， 1.
1AP 7，2. 21AP 9，2. 
Comfort. 16LP 3，3. 28LP 2，2. 
**Commandment. 35MP 1. 
Common. 4LP 1，2. 
*Companion. 19LP 3，3. 
**Companions. 4LP 3，2. 
Company. 1LP 4，4. 38LP 2， 1.
Compass. 11AP 21. 
Complain. 15MP 3，2. 
*Comrade. 1LP 1，2. 5，3 6，1. 11，4. 24LP 1，7. 13MP 3，3. 14MP 
2，2. 
十*Comrades. 6LP 6，3. 19LP 6，3. 5MP 7，4. 39恥1P1，3. 
*Concern. 48乱1P2，5. 
*Condemn. 12LP 7. 
十*Conductor. 31LP 1，9. 
十*Cone. 36LP 2，3. 40LP 2，2. 
**Confessed. 21AP 6，2. 
十*Conflagration. 43MP 2，3. 
**Confounding. 45MP 6，6 
十*Confuse. 24LP 5， 3 
*Conjecture. 31LP 1，11. 
Conquer. 32LP 1，5. 
Conquest. 31LP 5，7. 19AP 3，3. 
十*Conscience-stricken. 18AP 1，3. 
Content. 4LP 4，2. 41LP 2， 2. 4MP 7， 3. 48MP 2， 4. 2AP 3， 4. 5AP 
3. 
*Continent. 36LP 2，1. 
*Continents. 15MP 3，2 
Control. 24LP 5，5. 
キConverse. 39LP 4，2. 
**Conveyed. 36LP 2，2. 
十*Convulses. 20MP 3， 1.
十*Cordage. 46MP 2，9. 
十*Coronal. 16LP 1， 1.
十*Corps. 31LP 3，23 
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**Corrupting. 23AP 3，4. 
Cost. 14LP 2，3. 26孔1P1，4. 
Could. 4LP 1，4. 10LP 1， 1. 31LP 2， 1. 32LP 2，4. 35LP 1，4. 1MP 
1，5. 34MP 3，4. 46MP 4，2. llAP 19. 16AP 2. 17 AP 1，1. 
21AP 4，2. 
Counsel. 17MP 2，4. 26孔1PTitle. 
Count. 4MP 2，2. 23MP 1，4. 
**Counted. 15LP 2，2. 
Countenance. 31LP 5， 17. 
*Counties. 1LP 3，2. 
*Countries. 40LP 4，2. 46MP 3，6. 
**Country. 6LP 2，2. 14LP 4，3. 2MP 5，1. 8孔1P2，1. 10MP 2，1. 
14AP 2， 1.2，2. 
十*Countryside. 39LP 3，4 
*Courts. 32MP 4，4. 
*本Covers. 4LP 4，1. 
Crave. 9LP 4，2. 
十*Cravens. 4LP 2，2. 
Creature. 47MP 3，3. 
Creatures. 26MP 1，1. 
Crest. 1LP 1， 1.
十オCrimsoned. 8恥1P3，3. 
十*Croaks. 13LP 2，4. 
十*Croesus'. 1AP 3，4. 
tCrops. 8LP 2，3. 
十*Cross. 17LP 2，3. 
Cross. 30LP 2，4. 1MP 2，5 
**Crossed. 31LP 3， 7. 32LP 2， 6. 36LP 3，4. 
*Crossing. 23MP 1，1. 
十キCrossways. 30LP 1，3 
Crow. 13LP 2，3. 19LP 5，4. 
Crown. 21AP 5， 1.
Cry. 3LP 2，2. 25LP 3，1. 
Crying. 4LP 2，1. 13LP 3，1. 25MP 1，4. 2，1. 14AP 3，1. 
*Cuckoo. 40LP 2，3. 
十1・ojとCuckoo四s.owers. 9MP 7. 
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十*Culprit. 14LP Title. 
**Cup. 24LP 4， 1 
Cure. 18LP 2，5. 
**Cureless. 31LP 3，9. 
Cures. 29LP 2，2. 
*Curfew. 44MP 2，6. 
Curse. 18AP 4，4. 
Cursed. 9LP 3， 3. 15LP 2，2. 21MP 1，3. 
*ホCut. LP 2. 7. 
D 
十**Dales. 33MP 4，2. 
Damned. 31LP 2，7. 
Dance. 12LP 13. 14AP 4，2. 
*Dances. 21LP 1，1. 41LP 1，7. 3，7. 5，3. 
料ミDancing. 20MP 1，2 
Danger. 19LP 1，3. 24LP 4，5. 30MP 2， 1. 1AP 5，3. 
Dark. 4LP 3，1. 31LP 1，9. 2，3. 36LP 3，3. 1MP 1，3. 
*Darker. 31LP 4， 1.
Darkness. 3LP 2，1. 3，1. 31LP 5，19. 36LP 1，1. 39LP 4，4. 21MP 
2，3. 33MP 4，5. 40MP 1，3. 47MP 3，1. 
十*Darnels. 14AP 4，1. 
Date. 45MP 4，4. 
十*Daunting. 31LP 4，4目
*Dawn. 16LP 4，4. 21LP 1， 4. 31LP 3， 14. 
*Dawning. 13LP 5，4. 
十*Dawns. 28LP 1，1. 
Day. LP 5. 1LP 1，4. 5LP 1，4. 2，1. 3，4. 5，4. 13LP 5，3. 5，3. 9，4. 
14LP 2，1. 19LP 6，4. 21LP 2，2. 23LP 1，4. 24LP 2，4. 33LP 
1，1. 37LP 1，1. 39LP 2，5. 5，2. 40LP 2，3. 1MP 1，4. 2MP 3，1. 
4MP 7，4. 5MP 5，2. 16MP 1，7. 3，7. 18MP 1，3. 25MP 1，2. 
44孔1P2，5. 1AP 7，1. 3AP 2， 1.
*ぉDaylight. 13LP 4，3. 38LP 2，2 
Day's. 36LP 1，2 
Days. 18LP 4，3. 3MP 5，2. 16MP 2，4. 21MP 1，4. 42MP 3，3. 
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45MP 1，3. 10AP 1. 
*Dead. 19LP 1，2. 
Dead. 19LP 2，3. 6，2. 6，2. 30LP 5，1. 34LP 3，4. 37LP 1，4. 1MP 
1，2. 31MP 3，2. 33MP 2，8. 36MP 1. 42MP 5，3. 13AP 2，4. 
19AP 1，3. 21AP 14，4. 
**Deal. 18AP 3，1. 
*Dealt. 17AP 1，1. 
Dear. 13LP 4，3. 40乱1P2，4. 42MP 1，2. 
Death. 31LP 4， 12. 5， 16. 
Death. 20MP 2，3. 25MP 2，3. 4AP 3， 1. 13AP 2，5. 16AP 4. 
十*Death-notes. 29LP 2，5. 
Debt. 5LP 3，3. 
Decayed. 3MP 3，2. 
十*Deceiver. 6恥1P1，7. 
*December. 20LP 1，2. 
**Deck. 46MP 4，3. 
Decree. 12LP 3 
Deed. 19MP 2，4. 
Deeds. 12LP 7. 
Deep. 16LP 4，3. 33LP 2， 1.4MP 5，1. 12MP 2，3. 19AP 4，3. 23AP 
3，3. 
十*Deep-dusted. 3MP 6，1. 
**Defeated. 19AP Title. 
*Defended. 37LP 2， 3.
*Delaying. 41LP 2，7. 
Delight. 15MP 1，1. 18MP 1，1. 1，3. 
料 Delightful. 16MP 1，7. 
十*Dells. 40LP 2，4. 
*Deluge. 36LP 1，4. 
**Denied. 4恥1P5，4. 
Deny. 33LP 1，2. 
Depart. 4LP 3，2. 25MP 2， 3. 26MP 2，3. 45MP 5， 4 
十**Departs. 20AP 4. 5. 
十*Descendest. 5乱1P6，1. 
十*Descends. 17LP 1，2. 
Desert. 33LP 2， 1.
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ドDeserter. 13LP Title. 
Design. 45MP 4，3. 
十*Designed. 34MP 4，5. 
Desire. 4LP 3，4. 12LP 13. 22MP 2，4. 13AP 1，5. 
Desired. 24LP 3，2. 
Despair. 12MP 2，4. 14AP 3，2. 
Device. 5LP 5，3. 
Devil. 14AP 4， 1.
*Dews. 16LP 1，4. 24LP 5，4. 40LP 5，5. 
**Diamond. 27LP 2，1. 15AP 4， 3.
十*Diamondless. 3MP 1，4. 
*Diana. 5MP 7，2. 
*Dick. 20LP 1， 6. 41LP 3，4. 
Did. 5LP 1ラ2. 2，1. 12LP 8. 14LP 1，3. 30LP 5，1. 31LP 3，15. 
13MP 2，4. 33MP 1，6. 36恥1P1. 37MP 1， 1. 2，2. 46乱1P5， 1.
9AP4. 
Die. 3LP 2，4. 3，3. 3，4. 5LP 3，3. 13LP 3，4. 16LP 5，1. 5，4. 25LP 
2，4. 4，3. 32LP 1，7. 2恥1P6， 1. 5MP 3，2. 7MP 2. 21お1P4，4. 
26MP 2，4. 30MP 2，4. 34MP 4，5. 15AP 1，2. 2，1. 2，4. 20AP 
1. 8. 21AP 12，4. 
Died. 31LP 7，3. 32LP 2，8. 38LP 2，5. 39LP 3，2. 1MP 1，5. 37MP 
2，4. 6AP 1，3. 19AP 3，4. 23AP 2，2. 
Dies. 15MP 2，4. 16MP 3，2. 22MP 3，4. 32MP 2，4. 
十*Di妊ugere. 5MP Title. 
Dim. 22LP 1， 2. 31LP 1， 3.
十*Disanointed. 21AP 11，3 
Dispersed. 44MP 2， 1 
*Dista丘. 18MP 1，5. 
Distance. 7LP 5， 1 
*Ditch. 29LP 3，4. 
Ditty. 41LP 5， 7.
*Dive. 1LP 8，2. 
Divine. 20恥1P1，2. 
十*Divinities. 21AP 11，3. 
十*Dizzily. 21AP 3，2. 
Do. 11LP 2，5. 26LP 2，2. 30LP 5，2. 26恥1P1，1. 4AP 1，3. 17A.' 
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1，1. 20AP 6. 
十*Dodona. 25LP 1， 1 
*Does. 17LP 3，1. 19MP 1，2. 
Dog. 14MP 2，3 
*Dominions. 24MP 1，1. 
Done. 11LP 2，4. 18LP 1，3. 24LP 2， 4. 31LP 3， 9. 3MP 5，2. 29MP 
7. 30MP 1，3. 21AP 11，4. 
Door. 33LP 2， 3.
**Doors. 9LP 1，3. 19LP 2，4 
Dost. 4MP 4，3. 47MP 1，3. 1，4. 
Doubt. 19MP 3，1. 3AP 2，2. 
Doves. 1AP 2，3. 
Down. 1LP 1，3. 7LP 5，1. 8LP 1，4. 4，3. 10LP 1， 4. 13LP 1，4. 
4，4. 15LP 1，4. 17LP 1，3. 25LP 4， 4. 29LP 3， 2. 33LP 3，4. 
10MP 2，4. 11MP 1，4. 13MP 1，1. 14MP 2， 3. 21MP 4， 4.26MP 
2，2. 41恥1P2，4. 46MP 2， 7. 1AP 2，2. 19AP 1，2. 21AP 9，3. 
12，1. 
十*Drawbridg巴. 31LP 4， 12. 
**Draws. LP 5. 
Dreadful. 21AP 4，3. 
Dream. 11MP 2，3. 2，4. 
十*Dreamland. 13MP 2，1. 
Dreams. 33LP 1，4. 1MP 1，3. 5恥1P4，4. 39MP 1，1. 43MP 1，1. 
十*Drear. 28LP 1，2. 
十ドDreary. 28LP 1，1. 
**Dr巴s. 11LP 1，3. 13LP 3，4. 
**Dressed. 11LP 2，1. 13LP 3，3. 34LP 2，5. 
十*Dressers. 23AP 2，2. 
料 Dried. 3LP 1，3 
ネDrift目 2MP8， 1.
十*Drill. 38LP 1，3. 
十*Drilling. 29LP 2， 1 
Drink. 9LP 7，4. 11LP 1，3. 25LP 3，3. 4，2. 9MP 4. 22MP J、
*Drinking. 34LP 2，5. 
Drinks. 1LP 1， 3. 16LP 4，4. 22MP 3， 3.
Drop. 7MP 2. 
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十*Drought. 13AP 1， 3 
*Drove. 46MP 2，8. 
Drown. 1LP 7，4. 29LP 3，6. 36LP 1，4. 
Drowned. 33LP 4フ2.
Drowns. 25LP 3，3. 
十*Drowses. 19LP 3，3 
**Drum. 7LP 2， 1. 13LP 1，4. 29LP 2，3. 
**Drunk. 10LP 1，1. 
Dry. 5LP 3， 1. 31MP 2， 2.
十*Dry-footed. 2MP 2，2 
Due. 18LP 1，3. 
*Dug. 23AP 2，2 
Dull. 30MP 1，4. 
**Dully. 31LP 3，1. 
Dumb. 13LP 1，2. 2MP 4，2. 1AP 8，2. 
十**Dun. 31LP 3，13. 
十*Dusk. 31LP 7，9 
十本Dusking. 33MP 4，2. 
Dust. 9LP 7，1. :'l:iLP 4，1. 3MP 4，4. 5MP 4，4. 9MP 1. 40MP 
:5，4. l1AP 20. 13AP 1，4. 15AP 4，2. 
*Dusty. 34MP 1，2. 44MP 2， 1.
Duty. 29LP 3ラ7
**Dwelling. 7LP 5，4. 
Dy巴. 18AP 3，2. 
Dying. 6LP 3ヲ3. 7LP 5，2. 13LP 3，3. 19LP 2，3. 14AP 3.3. 
Each. 34LP 2，7. 4:5MP 2，1. 
Ear. 39LP 7，3 
Early. 1LP 10，2. 
十*Earning. 8LP 1，3 
Ears. 26恥1P1，2 
E 
Earth. 1LP 10，3. 7LP 2， 3. 18LP 4，4. 20LP 2，4. 29LP 3，3. 36LP 
2，2. 39LP 4，1. 41LP 5，8. 5MP 1，4. 15MP 3，3. 3，3. 21MP 
2，3. 22MP 3，2. 25MP 1，4. 46MP 5，3. 47MP 3，2. 5AP 4. 
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8AP 1. 10AP 2. 15AP 3， 1.
料 Earthquake. 19AP 2，2. 
十*Earthquakes. 29LP 1，2 
Earth's. 37LP 1，2. 2，2. 26MP 2，3. 48MP 1，5. 2，1. 14AP 1，3. 
Ease. 6LP 5，2. 8LP 1，3. 17 AP 2， 1.
**Easily. 16LP 3，1. 
十*East. 25LP 4ラ1.
East. 13LP 8，2. 16LP 6， 1. 19LP 5，3. 33LP 3，3. 36LP 1，2. 32MP 
4，2. 41MP 3， 1. 44MP 3，2. 46MP 2， 6. 11AP 9. 
十t*Easter. 1MP Title 
*キEastern. 28LP 1，1. 16MP 1，6. 25MP 1，1. 11AP 1. 
Easy. 42MP 4，2 
Eat. llLP 1，3. 
*Eaten. 3MP 4，1. 
*Ebb. 46乱1P3，3. 
*Ebbing. 31LP 7，3. 
**Echo. 31LP 4，4. 6，3. 
Echoes. 25LP 1，4. 3，2. 
十*Eden. 3AP 1， 1.
Edge. 1LP 3， 3.
E'er. 31MP 3，1. 
十キEffacing. 45MP 6，3. 
*Egypt. 2MP 1， 1.
*Eight. 15LP Title. 
*Eighteen. 26MP 1，4. 
*Elm. 22LP 1，2. 9MP 1. 
十*Elmy. 40LP 4，3. 
Else. 4LP 1，4. 
いEmperors. 21AP 6， 1 
*Empire. 21AP 9，4. 
*Emptiness. 9LP 3，3. 
Empty. 43MP 2，4. 44MP 1，7. llAP 9. 
十*Enchantments. 3LP 1，1 
十*Enchantress. 40LP 1，2. 
End. 9LP 1，4. 39LP 1，1. 7，1. 12MP 1，2. 4AP 2， 3.2，4. 15AP 
1， 1. 21AP 1， 1.11， 1.
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Ended. 14LP 5，1. 
Ending. 1LP 2，2. 1AP 7，1. 
Endless. 35恥1P2. 
Ends. 29乱1P1，2. 
Endure. 4MP 3，2. 23AP 1，4 
十ドEndures. 48MP 1，6. 
*England目 41LP4，7. 33MP 4，3. 14AP 3，3. 
Enough. 18LP 3，3. 29LP 2，7. 42九1P2， 3.5， 3.4AP 2，4. 18AP 2， 3.
十*Ensanguining. 16MP 3，1. 
**Ensign. 46MP 2， 11.
Ensue. 39LP 6，4. 
十本Ensured. 48MP 1，1. 
*Entered. 31LP 3，7. 
ネEntering. 31LP 4，11. 
十*Entry. 31LP 5，11. 1AP 7，3. 
材 Epitaph. 37LP Title. 12AP Title. 
十*Epithalamium. 24LP Title. 
Equal. 5MP 6，2. 
十*Erase. 3MP 6，2. 
Ere. 16LP 5，4. 15AP 3，4. 
村 Estate. 9LP 5，3 
Eternal. 1LP 3，4. 18LP 2， 1. 31LP 2，2. 36LP 2，4. 12恥1P2，3. 
47MP 2，4 
Eternity. 9LP 7，2. MP 1，3. 
*Eve. 1LP 8，4. 28LP 1，2. 33恥1P3，8. 38MP 1，4. 46恥1P3，8. 1AP 
6，2. 2AP 2，4. 21AP Title. 
Even. 17LP 3，1. 1MP 1，3. 12恥1P1，4. 1411P 1，1. 3311P 1，3. 
3411P 2，3. 3711P 1，1・ 46MP2，4. 1AP 2， 1. 21AP 8，2. 10，1. 
**Evening. LP 6. 1LP 2，4. 5，1. 39LP 1，2. 3，2. 41LP 3，8. 1711P 
1，1. 33孔1P4，4. 22AP 3， 1.
十*Evening's. 17孔1P1，3. 
十*Eventide. 1LP 9，4. 
Ever. 10LP 1，1. 13LP 9，4. 20LP 2，5. 31LP 4， 1. 39LP 6，4. 411P 
6，1. 5乱1P5，4. 2211P 3，1. 24孔1P2，4. 30恥1P1，3. 3811P 3，1. 
9AP4. 
**Everlasting. 31LP 3，12. 7，6. 4111P 3，3. 
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Every. 13MP 1，2. 20MP 2，1. 33MP 2， 7. 22AP 2，4. 
Everyone. 22MP 1，1. 
十*Eves. 39LP 7，2. 
Evil. 2LP 3，1. 12AP 6固
十*Evil-starred. 34九1P5，4 
*Exaltecl. 21AP 6. 3. 
**Except. llAP 8. 
**Expect. 23MP 2， 3.
Eye. 31LP 2， 1. 3，2. 33LP 1，1. 39LP 4，5. 34MP 3，4. 
**Eyed. 1LP 9，3. 
十*Eyeing. 6LP 6，3. 
Eyes. 1LP 3，3. 31LP 4，16. 4MP 7，3. 18恥1P1，4. 32MP 2，2. 33MP 
1，7. 41MP 1，1. 
F 
Face. 12LP 15. 19LP 6，4. 21AP 5，4. 
Faces. 33MP 1，5. 4，7. 21AP 4，3. 
Fade. 41LP 4， 6.
Fading. 1LP 9，3. 
ネFail. 9LP 7，2. 18MP 2，1. 22MP 2，4. 
*Failed. 31LP 7，6. 
*Failing. 3LP 1，1. 
Faint. 30LP 1，2 
いFair. 19LP 1，2. 
Fair. 13LP 6，2. 34LP 1，2目 2，8‘ 3，8.4，8. 35LP 1，1. 2，3. 18AP 
2，3. 
ネFairies. 21LP 1，1. 
十*Fairtime. 34LP 3，2. 
Faith. 24恥1P1，2. 21AP 6，2. 
Faithful目 18LP3，4 
Fall. 8LP 3，2. 20LP 2， 1.2，1. 28LP 1，2. 29LP 3，6. 40LP 2，2 
7MP 1. 33MP 1，3. 45MP 3，4. 46MP 3，5. 19AP 2， 1.
*Fallen. 18LP 5， 1. 8MP 1，3. 
**Falling. 37LP 1，1. 14AP 2，3 
*Fallow. 32MP 2，1. 
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Fa11s. 4MP 5， 1. 16MP 3，7. 
False. 13LP 7，1. 19LP 3，3. 
i"**Falteτing. 19LP 3， 1.
Fame. 6恥1P2，4. 
ド*Famine. 2MP 2、3.
十字Fall. IllLP 3弓4
ギ*Fan. 1恥1P1，5目
ド*Fancies. 32LP 1，3. 
Fancy. 14LP 1，3. 41LP 3，1. 
**Fancy's. 41LP Titlε. 
Far. 1LP 6，3. 4LP 4，3. 6LP 2， 3. 9LP 6，2. 13LP 2，2. 31LP 5，7 
32LP 2，1. 33LP 3，3. 2MP 5， 1. 10恥1P1，4. 14乱1P1，2. 25MP 
1，3. 33MP 3ヲ4. 44MP 1，1. 2，7 
十*Far-beholding. 46MP 2，3. 
十*Far-borne. 22AP 1，2. 
**Fare. 9LP 4，4. 8MP 2，1. 44MP 3，5. 
十*Fared. 2LP 3，4 
Fares. 21AP 8，2. 
Farewell. 13LP 6，2. 6，4. 21MP 3，1. 3，3. 3，4. 40恥1P1，1. 44孔1P
3，6. 
*Farewells. 21AP 14，2 
十*Far-fel!ed. 19AP 2，3. 
*Farm. 14MP 3，1. 
十i"*Farms. 14MP 1，1 
十本Far-shed. :38九1P1，4 
Fashioll. 5MP 1，4 
Fast. 1LP 9，1. 20LP 1，1. 45MP 6，3. 15AP 5， 1. 22AP 2，2 
キFastell. 10LP 2，3. 
料'Fastened. 30LP 3，3. 
Fate. 12MP 2， 3.
Father. 14LP 1，1. 3，1. 5，3. 31LP 4，14 
Fath巳rラs. 1AP 8，4. 
十本Fathomヲs llAP 21. 
Fault. 7MP 6. 
十*Faulting. 17MP 2， 1.
Favour. 34MP 6，3. 
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Fear. 1LP7，1. 3LP1，2. 24LP5，12. 29LP1，6. 31LP5，17. 5MP 
2， 1. 21MP 4，2. 31恥1P2，4. 6AP 1，1. 1，4. 2，4. 15AP 2， 1.
21AP 5，4. 
Fears. 36LP 1，3. 
Feast. 5MP 5，3. 
*Feats. 39LP 1，4. 
Fee. 23MP 1，2. 
Feels. 21LP 2，3. 
*Feet. 32LP 2，7. 40LP 5，3. 3AP 3， 1. 18AP 4，1 
Fell. 31LP 6，2. 34MP 3，2. 44MP 1，4. 3，7. 19AP 1，2. 21AP 1，1. 
**Fellow. 42MP 1，2. 20AP 2. 
*Fellows. 2LP 3，3. 38LP 2，4. MP 2， 1. 19AP 1，2. 
ホ*Fence. 45恥1P5，2. 
十*Ferry. 23MP 1，1. 
*Fetch. 14LP 4，3. 41LP 5，2. 23MP 2，1 
**Fetched. 31LP 4，4. 41LP 1，8. 
Fever. 29LP 2，2. 
十十料とFevers目 3AP 3，3. 12AP 5. 
Few. 35LP 1，2. 39LP 6，5. 
Field. 13LP 6，1. 23LP 1，2. 39MP 1，1. 
Fields. 9MP 7. 43MP 1，4. 
*Fife. 7LP 2， 1. 29LP 2，5. 
Fight. 29LP 3，5. 
十*Fighters. 25LP 4，2. 
Fighting. 2LP 1，1. 4，3. 8LP 3，3. 29LP 1，7. 
t*Fighting-cock. 14AP 3，4. 
**Fights. 1LP 4，3. 10LP 1，2. 
Figured. 45MP 6，2 
Fill. 22MP 4， 4.
Filled. 38MP 2， 1.
わI<Filling. 29LP 2，5. 21AP 2，4. 
**Filth. 8LP 3，2. 
Find. 13LP 7，3. 7，4. 14LP 3，3. 32LP 1，8. 40LP 5，3. 23MP 1，4. 
41MP 1，2. 3，3. 42MP 3，2. 14AP 2，2. 21AP 10，4. 
十*Finders. lAP 4，2. 
Fine. 9LP 2，3. 
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*Finer. 2LP 3， 3.
十*Finery. 31LP 3，20. 
Finger. 19LP 2，4. 
Fingers. 19LP 3， 1. 5MP 5，4. 18AP 4， 1.
t*Fir. 22LP 2，2. 
Fire. 31LP 3，12. 3，20. 7，6. 1MP 1，4. 
十本Fire-faced. 2恥1P3，3. 
Fires. 34LP 1，7. 20MP 1，2. 
木本Firm. 15AP 5，2. 
First. 9LP 3，1. 34LP Title. 1，3. 3，8. 35LP 1，1. 44MP 2，3. 
十*Firth. 15MP 3， 1.
*Fished. 1LP 7，2. 
*Fist. 19MP 3，4. 
十*Fists. 18AP 1，2. 
**Fit. 29MP 3. 
Fits. 10LP 2，2. 
Five. 35LP 3，2. 15AP 1， 1.
十*Flagsta妊s. 19AP 2， 1.
十*Flakes. 25民1P1，1. 
十*Flambeaux. 9LP 1， 1.
Flame. 2MP 1，3. 4，1. 37MP 1，4. 46MP 4，6. 21AP 4，4. 
Flaming. 31LP 5，18. 40MP 3，2. 21AP 4，4. 
十*Flare. 43MP 2，2. 
*Flat. 27MP 1，2. 
*Flawed. 15AP 4，3. 
*Flaying. 18AP 2，3. 
Fled. 37LP 1，2. 5MP 1， 1.
十*Flee. 48MP 2， 1.
十*Fleeing. 14AP 1，3. 
十*Fleeted. 2AP 1，2. 
Fleeting. 6MP 2， 2.
Flesh. 1LP 11，3. 9LP 6，3. 29LP 1，6. 22AP 2，3. 
Flight. 40MP 3，2. 
Flint. 17AP 2，4 
十*Floors. 40LP 2， 1.
材 Flourish. 23AP 1，4. 
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Flower. 22LP 1，1. 30LP 1，4. 3，4. 4，3. 5，4. 34LP 3，1. 22MP 
2，3. 31MP 3，3. 
*Flowered. 34LP 1，3 
Flowers. 9LP 1，1. 16LP 1，4. 32MP 2，4目
*Flowery. 18MP 1，6. 34MP 4，3. 
**Flown. 31LP 6，5. 18MP 2，5. 
料 Flows. 42MP 4，2. 
*Flush. 1LP 9，3. 12AP 3. 
ネFlute. 41LP 1，8. 2，8. 3，8. 5，2岨
Fly. 12LP 21. 13LP 2，3. 
**Flying. 37MP 1，3. 
十*Foal. 36LP 1，3 
**Foam. 2MP 2，2. 45MP 5，2. 
什*Foeman. 37MP 2，1 
Foes. 32LP 1，5 
Fold. 24LP 3，6. 34MP 6，2. 
*Folk. 26MP 2，4. 
Follow. 7LP 2，4. 13LP 2， ~L 19LP 4，3. 18MP 2，5 
**Followed. 37LP 1，3. 
Follows. 5MP 3，1. 
Folly. 24LP 4，5. 31LP 3，9. 
Fond. 23MP 2， 1. 6AP 2，3. 
十*Fonder. 33MP 2，3 
*ネFondly. 39LP 7，3 
Fool. 14LP 2，2. 
Foolish. 12LP 20. 13MP 3，3. 33MP 1，5. 4，7. 
Fools. 34LP 4，2. 
十*Foolscap. 36LP 2，4. 
十*Fool's-errand. 9LP 4，4 
Foot. 44孔1P2，3. llAP 3. 
*Football. 34MP 3，2 
十*Footfall. 31LP 4，3. 
十*Footstep. 2乱1P5，3. 
For. 1LP 5，3. 7，2. 10，2. 2LP 1，1. 2，3. 3，2. 4，3. 5LP 1，1. 1，4. 
2，1. 3，4. 4，3. 5，2. 6LP 1，1. 1，3. 3，1. 4，2. 7，2. 8LP 3，4. 
4，4. 9LP 3，1. 10LP 1，1. llLP 2，2. 12LP 4. 4. 8. 13LP 1，2. 
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2，4. 8，1. 9，4. 14LP 2，3. 5，1刷 17LP1，4. 2，1. 18LP 1，5. 2，1. 
2，2. 20LP 2，1. 2，5. 22LP 1，4. 2，4. 25LP 4，3. 27LP 2，4. 
29LP 1，1. 1，6. 2，1. 2，6. 2，6. 30LP 5，3. 31LP 2，8. 3，19. 5，21. 
32LP 1，7. 2，8. 34LP 2，8. 4，3. 37LP 2，4. 39LP 7ヲ4. 40LP 
1，5. 3，5. 5，1. 41LP 1，4. 恥1P2，1. 2，3. 2MP 8，3. 3MP 1，1. 
1，4. 3，4. 4恥1P4，3. 7，2. 8，2. 5MP 2，4. 3，2. 5，3. 8MP 2，4. 
12MP 1，2. 13MP 3，4. 14MP 3，2. 21MP 1，2. 4，1. 22MP 3，1. 
1，3. 23MP 1，2. 24MP 2，4. 26MP 1，2. 30MP 2，4. 32MP 1，5. 
34MP 3，4. 4，3. 35MP 1. 38MP 2，2. 3，1. 41MP 1，3. 42MP 
2，4. 3，4. 5，4. 45MP 4，4. 5，4. 46MP 3，7. 4，12. 47MP Title. 
48MP 1，3. 2AP 3，3. 3，4. 3AP 2，3. 4AP 3，3. 3，4. 6AP 1，1. 
1，4. 2，4. 7 AP 1. 2. llAP 20. 12AP 5. 15AP 2，2. 16AP 3. 
4. 18AP 1，4. 2，2. 2，4. 3，3. 3ヲ4.4， 1.4， 1.4，4. 20AP 1. 7. 
8. 21AP 2，3. 6，2 
Forbear. 15MP 1，3 
*Foreign. 12LP 24. 29MP 6. 
十*Foreland. 46恥1P2，3. 
十*Forelands. 33MP 1，1. 
*Forest. 33LP 1，3. 40LP 4，5. 
Forget. 1LP 10，4. 31乱1P2，3目
*Forgets. 8孔1P3，1. 
Forgot. 14LP 4，2. 13MP 2，2. 39MP 2，3. 42MP 1，2. 
Forlorn. 1LP 9， 1. 19LP 5，2. 
Form. 34MP 6，3 
Forsake. 13LP 7，1. 
十*Forsakes. 17恥1P1，2. 
十Fort. 4MP 8，4. 
Forth. 34LP 2， 1. 9MP 3. 3. 5. 47MP 3，4. 
Fortune. 39LP 1，3. 
**Fortunes. 2LP 1，3 
**Forty. 1LP 3，2. 
Foul. 31LP 4， 15. 
Found. 17LP 2，2. 31LP 7，1. 32LP 2，1. 2，7. 8MP 3，2. 16MP 3，5. 
45MP 2，1. 48MP 2， 3. 12AP ;). 15AP 3，4. 5，1. 
**Foundation. 12恥1P2，4. 
*Foundations. 37LP 1，2. 2，2. 26MP 2， 3. 48MP 1，5. 2，1. 14AP 
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1，3. 
*Founded. 21MP 2，2. 44MP 1，2. 
Fountain. 25LP 1，3. 1AP 4，1. 
十**Founts. 20MP 2，2. 
Four. 15LP 1，3. 30LP 2，4. 35LP 3，1 
*Four-and-twenty. 13LP 4，3. 21MP 4，3. 
いFoursquare. 44MP 1，2. 
Fowl. 22AP 2，4. 
*France. 2AP 1，4. 
十ザFrayed. 29MP 3. 
Free. 16MP 1，5. 23MP 2，4. 17 AP 2，1. 22AP 3，1. 
Freedom. 19AP 3，3. 
*Freeze. 22LP 2，2 
十↑**Freezing. 20LP 1，1. 
*French. 29LP 3， 1.
Fresh. 34MP 6，3. 
Fret. 25MP 1，1. 
Friend. 24LP 1，7. 5MP 6，4. 46孔i[P3，1. 8AP 4. 
Friends. 1LP 11，3. 4LP 4，3. 13LP 3，3. 18LP 4，5. 24LP 5，15. 
31LP 6，6. 32LP 1，7. 34LP 2，3. 3，2. 12乱i[P1，1. 14MP 3，3 
30MP 1， 1. 33MP 1，4. 4，8. 19AP 3，4. 
料 'Friendship. 29LP 3，7. 
*Fro. 31LP 2，4. 3，18. 
From. 1LP 1，4. 3，2. 7，3. 8，2. 4LP 4，3. 6LP 5，3. 7LP 1，3. 8LP 
1，1. 3，2. 9LP 1，2. 7，2. 16LP 4，2. 6，1. 6，4. 20LP 1，4目 21LP
1，3. 24LP 1，2. 2，2. 2，5. 3， 7. 25LP 2， 1.2，3. 4，1. 31LP 4，12. 
5，7. 5，14. 7，4. 33LP 2， 1.2，1. 2，2. 34LP 1，2. 1，5. 36LP 2，1. 
39LP 3，1. 5，4. 41LP 1，1. 2，6. 4，5. 3MP 5，1. 6，1. 7MP 4. 
8MP 3，4. 10MP 1，3. 2， 1. 14MP 1，3. 2，2. 15MP 3， 3. 16MP 
1， 6. 29MP 1. 33MP 4，6. 36MP 2. 38MP 2，4. 41MP 2，3 
43MP 1，1. 44MP 2，1. 46MP 1，3. 2，1. 4，9. 5，7. 47恥i[P1，1. 
2，3. 1AP 2，2. 2，3. 3，1. 4，3. 5，3. 4AP 1，4. 13AP 1，1. 14AP 
2，3. 15AP 3，1. 4，1. 21AP 9，2. 22AP 1，1. 2，1. 3，3. 3，4. 
**Front. 1LP 5， 1 
Frost. 5MP 3， 1. 20MP 2， 1.
**Froth. 25LP 3，2. 
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Fruit. 3AP 1，3. 23AP 3，1. 
Full. 8LP 3， 3. 18LP 5，3. 24LP 5，4. 38LP 2，3. 40LP 4，5 21AP 
3，3. 
キFuneral. 47MP Title. 
十*Furled. 22AP 1，2. 
十*Furloughs. 1LP 4，3. 
十料'Furrows. 32MP 1，2. 
Further. 16MP 3，5. 15AP 1，2. 
十*Fust. 33お1P2，5. 
Gain. 4MP 1，2. 8，3 
**Gained. 31LP 3，8 
*Gallows. 12LP 14 
*Game. 14LP 5，1. 
*Garden. 1MP 1， 1. 11AP 11 
*Garnished. 3MP 3，3. 
G 
Gate. 31LP Title. 1，12. 2，7. 3，16. 5，2. 
**Gates. 31LP 5，10. 
Gave. 1MP 2，5. 
Gaze. 7 AP 2. 16AP 1. 
**Gazer. 46MP 4， 2 
*Gem. 21AP 5，2. 
Gentle. 16LP 3，1. 
G巴t. 9LP 5，4. 34LP 4，3. 29MP 8 
*Gets. 4AP 1ヲ4.
Gift. 4AP 1， 1.
**Gild. 32MP 2，3. 
*Gird. 2LP 1， 1.
Girl. 16LP 6，3. 41LP 3，5. 14MP 2， 1.
*Girls目 6LP6，2. 33MP 2，3. 
十*Girt. 4MP 1，2. 
Give. 8MP 1，1. 22MP 1，2. 15AP 1，3. 16AP 4. 17 AP 2，2. 
Given. 24LP 4，2. 15AP 1，4. 
Glad. 14LP 2，2. 16LP 4，3. 
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十*Glads. 24LP 1，3. 
*Glances. 21LP 1，3. 41LP 3，5. 
十戸Glassed. 46MP 2， 11. 
十*Glee. 16MP 1，4. 
*Glistering. 35MP 3. 
十*Glitters. 16LP 2，4. 
*Globe. 20LP 2，6. 
十*Gloom. 31LP 3， 16. 21AP 2，3. 
Glory. 21AP 2，3. 
**Glow. 31LP 1，7. 
十*Gnawn. 16LP 4，2. 
Go. 31LP 3、17. 40LP 5，4. 2MP 3，4. 7，1. 14MP 2，1. 32MP 1，2. 
11AP 5. 
God. 11LP 1，5. 12LP 1. 3. 24. 14LP 4，2. 24LP 1，3. 37LP 2，3. 
2MP 1，4. 34MP 4， 1. 4，2. 12AP 4. 15AP 3， 1. 18AP 4，4. 
19AP 4，4. 
God. 24LP 4，6. 
*God's. 12LP 16. 11AP Title. 10. 
Gods. 25LP 1，4. 5MP 5， 1. 21AP 8， 3. 12，3 
Goes. 19LP 5， 1. 28LP 1，4. 2MP 5，3. 21MP 1， 1 
Gold. 33MP 2，2. 42MP 4，3. 46MP 2，8. 2，9. 2，9. 2，10. 4，4. 1AP 
6，4. 21AP 5，2. 
Golden. 2LP 2，2. 24LP 4， 1. 36LP 1，4. 5MP 6， 3.46恥1P2， 11. 4， 3.
1AP 1，2. 4，2. 
Gon巴. 13LP 5，2. 16LP 3，4. 17MP 1，3. 19MP 3，1. 33MP 1，2. 
42MP 4，4. 
Good目 18LP4，3. 25LP 3，1. 38LP 2，4. 5MP 4，4. 26MP 1. 29MP 
7. 30MP 2，3. 18AP 2，2. 20AP 3. 
付Good-bye. 30MP 1，5. 31MP 2，3. 21AP 3，4 
*Good-night. 18LP 1，4. 2， 1. 48MP 1， 1.
Got. 14LP 1， 1.
Grace. 42MP 4，4. 
Graces. 5MP 2， 1.
*Grange. 33MP 2， 6.
t*Granite. 29LP 1，4. 
Grant. 17AP 2， 1.
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**Granted. 17 AP 2， 1.
**Grapes. 19AP 4，4. 
Grass. 41LP 4，5. 24MP 1，3. 31MP 3，4. 
十*Grasses. 27LP 1，1. 40LP 3，1. 5MP 1，2. 
十*Grassy. 16LP 2，4. 
Grave. 4LP 2，4. 5LP 5，2. 6LP 1，4. 9LP 4，4. 13LP 7，4. 18LP 
3，5. 38LP 2，3. 1MP 2，1. 23MP 2，4. 39MP 1，4. 45MP 4， 1.
23AP 3，4. 
**Graves. 39MP 1，3. 
Green. 7LP 1，1. 32LP 1，2. 34LP 2， 1. 41LP 4，4. 9MP 1. 44MP 
2，8. 
Greet. 14MP 2，1 
十*Grenadier. 5LP Title. 
*Grey. 18LP 4，2. 
Grief. 8MP 1，3. 46MP 1，2. 2，4. 4，12. 5，5. 5，6. 
**Grieve. 9LP 6， 3. 12AP 4. 
Groan. 18AP 1，2. 
ザGroomsman. 24LP 1，5・
Gross. 33LP 4，1. 
Ground. 17LP 3，3. 24LP 5，13. 32LP 2，7. 16MP 3，6. llAP 8. 
19AP 2，4. 
Grow. 18乱1P2，2. 32MP 1，5. llAP 12. 
Grown. 45MP 2， 3.
Guard. 31LP 5，12. 
**Guarded. 24LP 4，2. 5，13. 22MP 2，2. 
料 Guards. 1AP 5，2 
Guide. 31LP 2，5. 
Guides. 44恥1P3，3. 
Guilt. 30MP 2，2 
十*Gulfs. 1LP 2，4. 
*Guts. 17 AP 2，4. 
H 
Had. 14LP 2，4. 2，5. 5，4. 28LP 2， 1. 2，4. 35LP 1，2. 39LP 3チ5.
5，5. 5MP 5，3. 21MP 4，2. 19AP 3，2. 
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*Haggard. 3MP 2. 1. 
Hair. 25LP 4，4. 18AP 1，4. 2，1. 2，4. 3，4. 4，4. 
*Hale. 8恥1P3，3. 
十*Haler. 3MP 3，4. 
Half. 16LP 5， 1. 25LP 4， 1. 34LP 1，1. 7 AP 4.
ドHalf欄crown・ 41MP2，2 
*Half-moon. 26LP 1， 1.
*Half-way. 35MP 1 
十*Haling. 18AP 3， 4.
Halt. 31MP 4， 1. 35MP 2. 
十*Halted. 31LP 5，1. 
Hand. 20LP 2，2. 24LP 5，16. 30LP 2，2. 39LP 4， 4. 1恥1P2，2. 
2MP 2， 1. 19MP 2，3. 32MP 3，5. 37MP 2，4. 45MP 6， 1. 47MP 
2，2. 7AP 3. 
十*Handcuffs. 18AP 1，1. 
Hands. 10LP 2，4. 19LP 3，2. 28乱1P4. 30MP 1， 1.1，5. 38MP 2， 1.
2AP 2，2 
Hang. 14LP 3，5. 9MP 1. 
Hanging. 18AP 2，2. 2，3. 
Hangs. 8LP 2，4. 10AP 4. 
Happier. 38MP 3，2. 
Happy. 23LP 1，2. 24LP 2，4. 3，1. 3，8. 3AP 1，2. 2，1. 2，4 
**Harbour. 46MP 4， 1 
Hard. 4LP 1，1. 39LP 4，4. 5MP 3， 1.3，2. 34MP 5，5. 
*Hardly. 24LP 1，8 
*Hark. 13LP 3，1. 36LP 3，1 
Harms. 24LP 5，12. 
*Harnessed. 24LP 5， 16. 
Harvest. 40LP 3，3. 
*Has. 17LP 2，2. 20LP 2，3. 24LP 2，2. 25LP 2， 1. 28LP 2，4. 35LP 
3，3. 36LP 2，2. 3，4. 5MP 5，2. 5， 3. 12MP 2，3. 15MP 2，3. 
21MP 1，4. 8AP 2. llAP 20. 15AP 1，3. 1，4. 18AP 1，2. 4，3. 
Hast. 4MP 2，2. 
Hat. 18AP 3，3. 
Hate. 20LP 1，6. 1MP 1，5. 
Hath. 3MP 4，1. 22MP 1，2. 47MP 2，2. 
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Have. 1LP 6，2. 2LP 3，4. 4LP 1，1. 2，2. 5LP 2， 3.5，1. 6LP 2，3. 
7LP 4，3. 9LP 3，2. llLP 2， 1. 14LP 5，2. 5，5. 25LP 3，4. 30LP 
4，4. 40LP 2，6. 2恥1P4，4. 6， 4. 7MP 1. 10MP 2，2. 19MP 3，2. 
26MP 1，2. 31MP 4， 2. 34MP 2， 1. 41MP 2， 3. 42MP 1，3. 46MP 
4，12. 48MP 1，3. 6AP 1，2. 1，3. llAP 13. 14. 17 AP 1，1. 
21AP 8，4. 13，4. 
*Haven. 13LP 2，1. 46MP 3，8. 
Having. 14AP 4，2. 
*Hawthorn. 7LP 4，2. 9LP 1，2. 
十*Hawthornwood. 7LP 2，2. 
*Hay. 23LP 1，2 
十*Haycock. 23LP 2，2 
竹Hay五elds. llAP 6. 
He. 1LP 3， 3. 4LP 1， 3. 3， 3. 4， 4. 4， 4. 5LP 1，2. 4，2. 7LP 3， 3.
12LP 2. 14LP 1，3. 15LP 1，1. 2，2. 16LP 5， 1.5，4. 6，3. 17LP 
2，2. 2，3. 3，1. 3，3. 20LP 2， 1. 24LP 1，1. 1，4. 25LP 3，3. 4，3. 
31LP 5，1. 6，8. 2MP 2， 1. 6，3. 5MP 7，2. 13MP 3，2. 15MP 
3， 3. 3，4. 22MP 3ラ3. 3，4. 28MP 1. 3. 35MP 7. 37MP 2，2. 
38孔1P3，2. 40民1P2，2. 41恥1P1，1. 1，3. 46MP 4，8. 4，8. 4，10. 
5，6. 2AP 1，1. 2，1. 3，1. 3AP 1，2. 2，1. 7 AP 1. 2. llAP 14. 
16. 15AP 3，3. 3，4. 5，1. 18AP 1，2. 1，3. 4，3. 4，4. 20AP 5. 
Head. 31LP 4，8. 4，19. llMP 2，3. 30MP 1，4. 46MP 5，2. 17 AP 
1，4. 2.4 18AP 2，1. 21AP 7，2. 
*Headpiece. 20LP 2，2. 
十*Headstone. 31MP 4， 1.
*Healing. 30LP 4，1. 
Hear. 7LP 1，3. 25LP 1，1. 18MP 2，2 
Heard. 4LP 2，2. 7LP 4，3. 13LP 3，1. 15LP 1，1. 25LP 2，3. 3，4. 
2民1P3，1. 18MP 2，4. 46MP 5，1. 
料 Hearken. 46MP 1，1. 1，1 
Heart. 1LP 6，2. 4LP 3，4. 7LP 3，3. 13LP 7，1. 16LP 4，3. 18LP 
2，4. 24LP 1，3. 25LP 2，2. 30LP 4，3. 31LP 4， 10. 34LP 2，6. 
35LP 3，3. 39LP 7，5. 2MP 5， 3. 4乱1P1，1. 5，3. 5MP 5，3. 5，3. 
12MP 1，3. 15MP 2ラ2. 17MP 2，4. 26MP 2， 1. 28MP 3. 31MP 
4，2. 37MP 1，1. 1，4. 42MP 4，3. 3AP 2，3. 7 AP 3. l1AP 17. 
15AP 5，4. 5，4. 17AP 1，4 
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十*Heartless. 40LP 5， 1.
Hearts. 10LP 2，4. 32LP 2，3. 33LP 2，4. 40LP 2，6. 29MP 5. 38MP 
1，2. 
H巴at. 18AP 4，2 
十*Heather. 2AP 2， 3.
Heaven. 1LP 3，3. 17LP 2，3. 29LP 1，3. 36LP 3，1. 37LP 1，1. 
39LP 3，1. 1MP 2，6. 2MP 6，3. 5MP 5， 1. 14MP 1，3. 16MP 
1，4. 21MP 2， 1. 22MP 4，3. 33MP 1， 1. 43MP 2，2. 48MP 1，6. 
1AP 2，3. 5AP 3. 11AP 16. 15AP 1， 3.
Heavens. 24LP 5，5. 6AP 2，2. 15AP 5， 1.
*Heavεs. 27LP 1，1. 40LP 3，2. 
*Heavier. 25MP 2，2 
Heavily. 16MP 3，2. 
Heaviness. 18LP 2，4. 
Heavy. 1AP 3，1. 10AP 4. 
竹Hedgerow. 9MP 5. 
**Heed. 41LP 2，4. 13MP 3，2. 42MP 2， 1.
*Heel. 1LP 10，3. 25LP 4，1. 5MP 3，1. 37MP 1，3. 
いHeigho. 33MP 3，1. 
Height. 4MP 1，3. 43MP 1，2. 15AP 3，2. 
十*Heights. 4恥1P6，2目
Heir. 5MP 5，4. 34MP 2，4. 
Held. 34LP 2，8. 37LP 2， 1. 6AP 1，2. 
十*Helicon. 24LP 1，2. 
Hell. 31LP Title. 1，12. 2，7. 4，1. 5，4. 5，14. 6，1. 19MP 1，4. 2，:!. 
21AP 8，4. 
竹Hell-defended. 4MP 1， 3.8，4. 
*Hell-fire. 12LP 14. 31LP 4，10. 
*Helm. 46MP 4，4. 
Help. 30MP 1，4. 46MP 3，7. 4，12. 
*Helps. 7MP 6. 
Her. 3LP 1， 1. 1，2. 1，3. 1，4. 14LP 2，3. 22LP 2，4. 24LP 1，8. 
31LP 4， 16. 36LP 1，3. 2，4. 40LP 1， 6. 41LP 3， 5. 3MP 4，4 
5MP 4，2. 6MP 1，6. 35MP 2. 38MP 2， 1. 2，4. 46恥1P2，11. 
8AP 1. 22AP 1，2 
**Herb. 30LP 4， 1.
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Here. 2LP 4，1. 8LP 1，3. 9LP 6，1. 14LP 3，4. 24LP 1，1. 1，4目
35LP 2，3. 40LP 1， l. 14MP 1，3. 19MP 1，4. 2，2. 21MP 4，3. 
24MP 2，3. 26MP 1，3. 33MP 2，5. 36MP l. 45MP 1，3. 2， l.
:-3， l. 3AP 3，2. 5AP l. 12AP 5 
Hereafter. 10AP 1 
**Here's 35LP 2，3. 39LP 7， l. 30MP 1，5 
十*Hermus. 1AP 1， l.
*Hero's. 15MP 2， l.2，2 
Hers. 5MP 3，2. 
Hぶs. 42MP 1， l. 5，3. 18AP 3，1目 3，1
十本Hesper. 24LP 3， l. 3，4 
Hid. 2孔1P7， l.
Hidden. 21AP 2，3. 
Hide. 18AP 3，2 
Hi巴 9LP6，2. 41LP 5，6. 
High. LP 1l. 9LP 4， l. 14LP 3，5. 24LP 5，5. 25LP 1， l. 31LP 
4， l. 34LP 2，2. 39LP 4，2. 1MP 2， 2. 4MP 5，3. 33MP 1，1. 
3AP 1，3. 6AP 2，2. 21AP 3，2. 
*Highway. 18LP :-3，l. 40LP 4，3. 34MP 1，3. 46MP 4，9. 
Hill. 7LP 1，3. 16LP 5，2. 18LP 3，1. 38LP 1ヲ4. 39LP 3， l. 14乱1P
2，2. 18MP 2，4. 35MP 7. 46恥lP4， 1. 22AP 2， l. 3，4. 
十*Hillock. 18LP 1，1 
Hills. 40LP 4，4. 21MP丸2. 33MP 3，7. 
竹Hill-side. 34MP 1，3. 
Him. 4LP 1，1. 1，3. 1，4. 22LP 1ラ4. 24LP 3，5. 30LP 2，2. 31LP 
3，2l. 5，15. 34LP 2，8. 5MP 7，2. 15MP 3，1. 23MP 2，3. 41MP 
3，4. 42MP 1ヲl.3，4. 1AP 5，4. 15AP 3， 3. 18AP 1，4. 3，4. 4，4. 
Himself. 31LP 4，9. 
十*Hippolytus. 5MP 7， 1 
His. 1LP 3， l. 8，4. 4LP 3，4. 4，3. 4，3. 7LP 4， l. 8LP 2，4. 9LP 
1， l. 14LP 1，2. 1，3. 15LP 2， l.2，2. 16LP 4，2. 4，3. 5，3. 20LP 
2，5. 21LP 2，3. 24LP 2， l. 30LP 2，2. 31LP 3，20. 4，7. 4，8. 
4，10. 4ラ19.5，2. 5，3. 5，3. 5，8. 6，4. 7，5. 41LP 1，3. 3，1. 3，2. 
3， 6. 5MP 3，3. 22MP 4，4. 28恥1P3. 4. 31MP 4，4. 35MP 7. 
8. 37MP 2，4. 41MP 3， 3. 42MP 4， l. 44MP 1， 6. 45MP 2，2. 
1AP 3，4. 8，3. 8，4. 7 AP 3. 18AP 1， l. 1，4. 2， l. 2，4. 3，2. 
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3，4. 4， 1.4， 1.4，3. 4，4. 20AP 6. 21AP 13，4. 22AP 2，3. 
Hither. 1MP 2，6. 
Hive. 31LP 5，4. 
*Ho. 22MP 1，1 
Hold. 19LP 3，2. 5MP 5，4. 19MP 1，2. 33MP 2，4. 45MP 4，2. 
Holds. 5MP 7，1. 
十**Hollo. 14MP 2，2 
Hollow. 7LP 2，2. 39LP 3，3. 9AP 2. 15AP 3，2. 
*Hollowness. 31LP 6，1. 
Holy. 21AP 4， 1.
Home. 1LP 4，2. 10，2. 6LP 1， 1. 1，3. 5，4. 18LP 1，4. 24LP 3，4. 
3，5. 25LP 4，3. 31LP 5，7. 34LP 1，2. 38LP 1， 1. 41LP 1， 1.
2MP 2，4. 13MP 2，3. 14MP 1，1. 29MP 2. 33MP 3，5. 47MP 
1，4. 1AP 1，4. 2，3. 8，4. 22AP 1，1. 1，1. 2，1. 3，3. 
付Homespun. 29MP 5. 5. 
t*Homesteads. 19LP 2，1. 
**Homeward. 31LP 7，7. 
Honour. 14AP 3，3. 
Hope. 16LP 1，3. 39LP 5，5. 6MP 1，5. 
*Hopeful. 9LP 3，3. 
Hopeless. 16MP 3，6. llAP 11. 
Hop巴s. 22MP 4，3. 
*Horace. (Odes iv 7) 5MP Titl巴.
ドHoreb. 2MP 3， 1 
Horse. 6LP 1，4 
Host. 21AP 6，3. 
Hounds. 1AP 8， 1.
Hour. 13LP 5，2. 15LP 2， 1. 22LP 1，3. 1，4. 2，3. 2，4. 37LP 1，2. 
4MP 8，2. 5MP 2，3. 15MP 2，3. 25MP 1，3. 
House. 18LP 5， 1. 21AP 2，4. 10， 1.
十*Hove. 17LP 2， 3.
How. 12LP 15. 16LP 2，3. 18LP 5，3. 20LP 1，6. 1MP 1，3. 4MP 
7，1. 16MP 1，1. 1，1. 1，2. 1，4. 2，4. 3，2. 3，6. 20MP 2，1. 2，4. 
28MP 3. 32MP 1，4. 42乱1P2， 1. 6AP 2， 1. 12AP 4. 19AP 4，2. 
4，3 
十ドHuddling. 19LP 2， 1.
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十'ドHueless. 30LP 3， 1 
十**Hues. 19LP 5，3. 39LP 3，2. 46MP 3，3. 
ホ*Hum. 31LP 5，5. 
Human. 18AP 2， 1.
Hundred. 38MP 1，3. 
*Hundreds. 6AP 1，3. 
Hung. 3AP 1，3. 
Hunt. 1AP 1，4. 
〉ドHunter. 22AP 2， 1.3，4. 
*Hunter's. 1AP 5，2 
Hunting. 1AP 3， 1.
*Huntsmen. 1AP 8，2. 
*Hurled. 9LP 3，2. 3MP 2，2 
*Hurts. 2LP 2，3. 32MP 3，5 
**Hushed. 39LP 3，4. 28MP l. 
十*Hut. 33LP 1，3. 
*Hymen. 24LP 1，2 
**Hymn. 1MP Title. 
I 
1. 1LP 5， 1. 5，2. 7， l. 7，4. 11， l. 2LP 1， l. 1，3. 1，4. 2，1. 2，4. 
4，3. 3LP 3，2. 3，3. 5LP 2，1. 2，2. 2，3. 2，3. 2，4. 3，3. 5， l.
6LP 1， l. 1，3. 2，3. 2，4. 4，2. 4，2. 5， l.7，2. 9LP 4，3. 10LP 
1，3. 11LP1，2. 2，l. 12LP3. 7. 8. 9. 15. 17. 18. 13LP1，l. 
3， l.3，2. 3，4. 14LP 1，4. 2，3. 3，4. 4，5. 5，5. 17LP 1，3. 18LP 
1，5. 2，3. 4，3. 19LP 3，2. 4，3. 6，3. 20LP 1，5. 25LP 2， l.2，3. 
2，4. 3， l. 26LP 2， l.2，4. 30LP 1， l.3， l.3，3. 5，2. 31LP 3，4. 
3，5. 3，2l. 4，17. 4，18. 6，8. 32LP 1， l. 1，8. 2， l. 2，3. 2，4. 
34LP 1，4. 2，3. 35LP 1， l. 1，2. 1，3. 1，4. 2，1. 2，2. 39LP 1，3. 
1，4. 1，5. 2，3. 3，5. 4， l.5，5. 40LP 1，5. 1，6. 4， l.4，2. 41LP 
1，8. 2，5. 5，2. 5，8. MP 2，4. 2MP 3， l. 5， l. 5，2. 6， l.6，3. 
7， l. 6MP 1， l. 2，7. 7MP 1. 8MP 1，4. 2， l. 2，2. 2，3. 2，4 
9乱1P3. 3. 5. 10MP 2，2. 2，4. 11MP 1，4. 2，3. 12MP 1， l.
13MP 1，1. 2，1. 2，4. 3，1. 14孔1P1，2. 2，1. 3，3. 16孔1P2， l.
2，4. 2，5. 2，6. 2，7. 18MP 1，7. 2，7. 19MP 1，4. 2， l.2，2. 2，4. 
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3，2. 20MP 3，3. 21MP 1，2. 2，3. 3，2目 4，2. 24MP 1，4. 25恥1P
1，3. 2，1. 2，3. 26MP Title. 2，1. 27MP 4. 4. 29MP 3. 8. 
30MP 1，2. 1，2. 31MP 1，1. 1，3. 2，4. 2，4. 33MP 1，4. 4，1. 
34MP 2，1. 2，4. 4，4. 5，1. 37MP 1，1. 1，4. 2，1. 39MP 1，4. 
2，1 2，3. 41MP 1，1. 1，2. 42MP 1，2. 2，1. 3，1. 43MP 1，1. 
1，3. 45MP 3，3. 5，2. 5，4. 46MP 2，4. 3，1. 5，1. 5，1. 5，2 5，5. 
1AP 5， 1. 5，4. 5，4. 6，2. 7， 1. 2AP 1，1. 2，1. 3，1. 3AP 2，2 
4AP 1，1. 1，2. 6AP 1，1. 1，2. 1，4. 2，4. 7 AP 3. 9AP 4. 12AP 
3. 6. 15AP 1，1. 1，4. 2，1. 2，2. 16AP 2. 19AP 1，2. 20AP 1 
7. 21AP 14，3. 
*Ic巴. 20MP 3，3. llAP 18. 
Idle. 8LP 4，3. 31LP 3，2. 38LP 1，4. 40LP 2， 1. 41LP 2， 1. llAP 8. 
If. 1LP 5， 1. 9LP 6，1. 7，3. lOLP 2，3. 12LP 5. 23. 14LP 1，4. 
22LP 2，1. 2，2. 26LP 2，1. 27LP 1，4. 35PL 2，1. 40LP 5，6. 
1MP 1，1. 2，1. 4MP 7，3. 5MP 5，1. 14MP 2，1. 30恥1P2，1. 
31MP 3，1. 34MP 5， 1. 4AP 3，1. 12AP 1. 14AP 3，4. 
Il. 2LP 1，3. 31LP 2，1. 17MP 2，4. 18MP 2，7. 27MP 4. 34MP 
4，4. 12AP 4. 
1'1. 30MP 2，5. 42MP 1，1. 15AP 1，2. 
十*Illic. 4LP Title. 
Ils. 15AP 2，3. 
十*Ill-treated. 孔1P2， 1.
Immortal. 21AP 12，3. 
t*Imperishable. 48MP 1，2. 
*Implored. 21AP 12，3. 
In. LP 5. 2LP 3，2. 3LP 1，2. 4LP 2，4. 5LP 3，3. 5，2. 7LP 1，1. 
3，2. 8LP 1，4. 2，4. 3，2. 9LP 3，2. 4， 1.6，4. 12LP 18. 13LP 
2，1. 6，1. 7，3. 14LP 4，4. 15LP 2，3. 16LP 2，3. 17LP 1，4. 
18LP 5，5. 19LP 1，1. 1，3. 1，4. 3，4. 5，3. 22LP 1，1. 23LP 1，1. 
1，1. 1，2. 2，1. 24LP 5，6. 5，14. 25LP 1，2. 26LP 2，2. 29LP 
1，3. 1，8. 31LP 2， 7. 3，20. 4，11. 5，20. 7，5. 32LP 1，1. 2，6. 
33LP 3，2. 3，3. 4，1. 4，1. 4，2. 34LP 1，4. 2，1. 2，6. 3，1. 4，6. 
35LP 1，2. 36LP 1，4. 3，1. 37LP 1，1. 39LP 4，2. 40LP 1，3. 2，4 
2，5. 3，5. 41LP 1，5. MP 2，3. 1MP 1，1. 1，2. 1，3. 1，4. 2乱1P
1，2. 1，3. 1，3. 4MP 7，4. 51吐P1，2. 2，2. 5，1. 7，3. 6MP 1，3. 
8MP 1，1. 3，3. 9MP 1. 7. 13MP 3，1. 14MP 1，1. 15MP 2， 1 
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3，1. 17MP 1，1. 18恥1P1，1. 1，4. 19MP 2，2. 3，1. 20お1P2， 1.
2，2. :1，3. 21MP 2，4. 22MP 2， 3. 3，3. 23MP 2， 3. 26MP 2，1 
28孔1P4. 4. 29MP 6. 30MP 1ラ4. 31恥1P3，4. 33MP 1，1. 1，7 
4，3. 34MP 2，3. 3，1. :15お1P4. 37孔1P1，1. 1，4. 38孔1P2，3 
39MP 1，3. 1，4. 40MP 1，4. 3，1. 43MP 2，1. 44MP 3，8. 45恥1P
6，5. 46MP 2， 12. 3，3. 3，8. 4，6. 47MP 2，4. 1AP 5，2. 2AP 
2，4. 3AP 1，1. 3，3. 7 AP 3. 9AP 1. 10AP 1. llAP 6. 21. 
13AP 1，1. 14AP 4，3. 15AP 4，4. 17 AP 1，4. 1，4. 2，4. 2，4 
18AP 2，2. 4，2. 4，2. 4ラ3. 19AP 1，1. 3，3. 21AP 4，1. 4，4. 6，1. 
13，4. 22AP 2，2. 23AP 1，1. 2，3. 3，4. 
*Incestuous. 8AP 1. 
*Ind. 19LP 4，2. 
7・ォドワndenting. 33MP 3，7 
*India. 21LP 1，3 
*Indian. 3恥1P1，2 
*Indies. 24LP 2，3. 36LP 2，2. 
米Infl.aming. 43MP 2，2. 
*Inheritance. 2MP 7，3. 
Iniquity. 9LP 4，1. 5，1. 
*Inn. 8LP 4，4. 
件 Innocence. 28MP 4. 
*Innocent. 19AP 4，3. 
十j'*Inscribed. 45MP 6，5. 
**Instead. 13AP 2，5. 
十*Insuperable. 31LP 4，6 
Into. 31LP 4，9. 2MP 5，4. 7孔1P7. 16MP 3，3. 18MP 2，6. 25MP 
2，3 
十*Irked. 31MP 1，3. 
Is. 1LP 1，3. 10，1. 4LP 1，1. 2，1. 3，1. 4，1. 5LP 3，1. 3，1. 5，3. 
6LP 4，1. 5，4. 7，1. 7LP 3，1. 8LP 1，3. 2，1. 9LP 1，3. 4，1. 5，1. 
5，3. llLP 1，2. 13LP 4， 1. 5，2. 5，3. 8，1. 14LP 5， 1. 16LP 
6，2. 17LP 3，4. 18LP 1，3. 3，2. 5，1. 19LP 1，2. 20LP 1，1. 
24LP 1，1. 1，4. 2，4. 5，2. 5，11. 25LP 3，1. 3，4. 4，1. 27LP 1，3. 
28LP 1，2. 2，1. 31LP 1，12. 5，6. 33LP 1，1. 34LP 4，6. 36LP 
1，2. 3，1. 38LP 2ラ3. 39LP 1，1. MP 1，1. 2，1. 2MP 4， 1.7，4. 
4MP 1，1. 3，1. 8，2. 5MP 1，4. 7MP 3. 8. 8MP 1，3. 2，2. 2，3. 
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10MP 1，2. 12MP 1，4. 13MP 1，3. 14MP 1，4. 2，4. 3，1. 18MP 
1，1. 2，4. 2，5. 19MP 1，2. 26MP 1，3. 27MP 3. 34MP 1，1. 
6， 1. 36MP 3. 4. 41MP 2，2. 42MP 4， 1. 44MP 3，8. 45MP 1，2. 
46乱1P3，7. 48MP 2，3. 2，5. 1AP 6，2. 7， l.7，4. 4AP 1， l.1，2 
9AP 3. 10AP 3. 11AP 4. 18. 13AP 2，3. 14AP 1， l.2， l. 3，1 
4，2. 17 AP 2， l. 18AP 1， l. 1，3. 2，2. 21AP 10， l.11，4. 22AP 
1， l.2， l. 3，2. 3，3. 23AP 3，3 
十*Isn't. 18AP 2，3. 
十*Israel. 2MP 1， l.4，3. 
It. 1LP 2，3. 4LP 4， l. 9LP 4， l.5， l. 6，2. 13LP 6，3. 6，3. 15LP 
1，4. 18LP 1， l. 24LP 4， l. 4，6. 25LP 2，2. 3， l. 3，3. 26LP 
2，1. 27LP 1，4. 30LP 3，1. 4，1. 31LP 2，3. 32LP 1，5. 1，7. 
40LP 1，1. 4MP 4，4. 7，4. 8，3. 5MP 4，2. 7MP 7. 8MP 2，2. 
2，3. 10MP 2， l. 15MP 2，4. 16お1P3，2. 18MP 1，1. 19MP 1，3. 
22MP 3， 1. 26MP 2， l. 30MP 1，4. 31MP 1，3. 32MP 2，4. 4，2 
4，3. 4，5. 4，5. 34MP 4， l.4，2. 4，4. 36MP 4. 37MP 2，1. 2，3. 
41MP 2，2. 2，3. 42MP 1，4. 44MP 1，3. 3， l.3，2. 3，3. 45MP 
5，1. 48MP 2，5. 1AP 6，2. 4AP 1， l. l1AP 14. 18. 14AP 1， l.
2，1. 3， l. 3，4. 4，4. 15AP 1，4. 17 AP 2，2. 18AP 2，2. 3，2. 
21AP 8，2. 
*Its. 15LP 2，4. 19LP 5，2. 31LP 4，2. 6，2. 40LP 2，2. MP 1，2. 
12MP 2，4. 15MP 2， 3. 19MP 1，2. 43MP 2， 1 44MP 2，2. 2，6. 
23AP 1， l. 1，3. 2，2. 2，3 
十↑*I've. l1LP 2，4. 28LP 2， l. 30MP 1，3 
十*]acet. 4LP Title. 
十*]ail. 12LP 14. 
**]ar. 14AP 1，1 
]oin. 24LP 1，4. 
十*]ostling. 24LP 4，3. 
]ourney. 1LP 9，2. 
J 
]oy. 13LP 7，3. 18LP 5，3. 40LP 2，5. 
]udge. 12LP 7. 
]udgment. 5MP 6，2. 35MP 5. 
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ネJune. 22MP 4， 1.
Just. 4恥1P4， 1. 23MP 2，3. 
Justice. 18AP 3，4. 
*Justle. 9AP 1. 
K 
十*Keenly. 21AP 10，3. 
Keep. 6LP 2，2. 8LP 4，2. 12LP 2. 23. 23. 24LP 5，15. 4MP 7， 1.
16MP 2，6. 42MP 2，4. 5，4. 
*Keeping. 6LP 5，3. 
Keeps. 13MP 1，4. 
*Kent. 41MP 3，1. 
Kept. 16MP 2，7. 31MP 4，4. 
キKerchief目 14LP4，3. 
t*Kesar. 8LP 3， 4.
十*Kesars. 8LP 4，2. 
**Key. 31LP 4，13. 
Kill. 37MP 2，2. 
Kind. 32LP 1，6. 4MP 4，2. 13MP 3，3. 
Kindness. 30LP 5， 1.
十*Kindreds. 21AP 12，2. 
**King. 8LP 3，4. 25LP 4，1. 40MP 2， 3. 1AP 2， 1.5，1 
King. 31LP 5，6. 
ネ*Kingdom. 31LP 6，4. 3お1P3，3. 21AP 11，4. 
料 Kingdoms. 2AP 3，3. 
ネKings. 32MP 4，4. 
Kings. 8LP 4，2. 9LP 5，2. 3MP 3，4. 21AP 11，4 
Kissed. 37MP 2，4 
Knell. 41LP Title. 
十*Knells. 21AP 14，4. 
十*Knelt. 21AP 12，1. 
Knew. 31LP 2，6. 4，20. 40LP 1，6. 
Knife. 3LP 1，4. 26MP 1，3. 
Knit. 12AP 3. 
*Knives. 26MP 1，3. 
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*Knock. 33LP 2，3. 
ドKnoll. 31MP 3，2. 
**Knot. 14LP 4，4. 
*Knots. 24MP 2ラ1.
Know. 2LP 2，4. 26LP 2，1. 2，4. 40LP 5，2. 1MP 1，2. 16MP 2，4目
27MP 2，4. 4. 38MP 2，4. 42MP 1，3. 
Knowledge. 5LP 5，3. 31LP 3，8. 3AP 1，3. 
Known. 31LP 3，24. 2MP 6，4. 10孔1P2，2. 44MP 1，1 
Knows. 11LP 1，5. 27LP 1，4. 34孔1P4，1. 4，2. 
ドKnuckles. 19MP 2，3. 
L 
Labour. 41LP 1，1. 18AP 4，3. 
十*Labourers. 38MP 2，2. 
**Lackey. 23恥1P2， 1.
**Lad. 1LP7，1. 9LP1，4. 5，2. 7，4. 14LP2，4. 16LP4，1. 18LP 
1，4. 2，1. 28LP 2，3. 29LP 3，1. 3，8目 38LP1，1. 22MP 4，3. 
30MP 2，3. 31MP 4，3. 41MP 2， 1. 45MP 2，3. 14AP 1，4. 
**Laden. 1AP 3，1. 
*Lads. 1LP 9，4. 2LP 2，2. 4LP 2，4. 34LP 4，1. 41LP 1，1. 5，3. 
32孔1P1，3. 33恥1P3，2. 19AP 4，2. 20AP 3. 
↑*Laggard. 24LP 2，3. 
Laid. 4LP 1，3. 33LP 3，2. 41LP 1，6. 45孔1P1，2. 
*Lamentation. 21AP 7，3. 
Lamenting. 33MP 3，5. 
ドLamer. 21MP 1，1. 
Lamps. 33MP 4，3. 
十*Lancer. 6LP Title. 1，1. 1，3. 4，2. 7，2. 
*Lances. 41LP 1，5. 1AP 1，3. 6，3. 
Land. 1LP 1，4. 10，4. 24LP 5，9. 26LP 2，2. 38LP 1，2. 39LP 4，5. 
2恥1P5，4. 8恥1P1，1. 1，2. 1，4. 10お1P2，2. 14九1P1，4. 2，4. 3，1. 
3，2. 18MP 2，2. 23MP 2， 4. 32MP 3，4. 34MP 3，3. 36MP 2. 
45MP 1，1. 3，2. 46MP Title. 1，3. 2，1. 4，11. 5，7. 48恥1P1，4. 
2，2. 
*Landed. 29LP 3，1. 
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*Land's. 11AP 7. 
Lands. 18LP 4，4. 25LP 4， 1. 33LP 3，2. 33MP 1，6 
1ドLandsman. 46MP 4，11. 
十*Landsmen. 46MP 1，1. 
*Lane. 39LP 3， 3.
*Languish目 15MP1，3. 
**Lap. 8AP 1. 
**Lass. 7LP 4，1. 25LP 3，4. 31LP 4，18. 
Last. 24LP 4，6. 29LP 1，8. 39LP 2，5. 12MP 2，1. 22MP 3，1. 42MP 
2，3. 5，3. 45MP 6，4. 4AP 3， 3.3，4. 15AP 5，2. 
Late. 39LP 4，3. 
Laughed. 37民1P2，4. 
本ドLaughs. 16MP 1，4. 
*Laughter. 34LP 3，7. 21AP 3，3. 7，1. 
*Laundress. 29MP 1. 
* Laurel. LP 11. 
十*Laurels. LP 2. 7. 
Lawn. 21LP 1，2. 
Laws. 12LP 1. 1. 4. 8. 24 
Lay. 23LP 2，2. 13MP 1，1. 21MP 4，4. 33MP 1， 6. 41MP 2，4. 
11AP 19. 13AP 1，4. 
十本Lea. 27LP 2，2. 
Lead. 24LP 3，4. 25MP 1，2. 37MP 1，3. 
Leaden. 13LP 9，3. 31LP 3，1. 
Leading. 31LP 5，7. 
Leads. 1AP 3，4. 
Leaf. 8MP 1，1. 32MP 3，5. 23AP 3，2. 
十*Leafiess. 19LP 2，2. 8MP 1，4 
tネLeafy. LP 10. 40LP 2，4. 18孔1P2，6 
League. 18LP 2，2. 
*Leagues. 1LP 6，4. 
*Leander. 15MP 2，2. 
Leap. 20恥1P2， 2. 22MP 2， 2.
十*Leapt. 20MP 1，2. 
Learn. 41LP 5，3. 42MP 3，1. 16AP 2. 
Learned. 6LP 3，2 
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Least. llAP 10. 
十*Least's. 29恥1P7. 
Leave. 1LP 8，3. 13LP 5，1. 21LP 1，2. 38LP 1，3. 24MP 1， 3. 33MP 
3，6. 46MP 3，5. 3，6. 2AP 2，2 
Leaves. 19LP 3，4. 40LP 3，6. 5MP 1，1. 7，3. 9MP 6. 20AP 6. 
**Led. 31LP 1，1. 31LP 3， 10. 
*Lees. 1LP 1，4. 
Left. 31LP 5， 16. 6，6. 13恥1P2， 2. 20AP 3. 21AP 14，3. 
Lend. 4AP 2，2. 
*Lender. 4AP 1，3. 
Less. 18LP 2，3. 
十*Lessening. 39LP 5，2. 
Lesson. 39孔1P2，2 
Let. 1LP 8，3. llLP 2，3. 12LP 3. 6. 14LP 4，1. 21LP 2，2. 25LP 
3，2. 18MP 1，5. 48MP 2，4 
*Lethe. 23MP 1，3. 
*Let's， 1LP 10，4. 18LP 1，4. 
Lets. 40LP 2，2. 
Level. 45MP 3，1. 
↑*Lido. 44MP 3，3. 
Lie. 4LP 1，3. 5LP 2，3. 10LP 1，4. llLP 2，3. 13LP 1，4. 4，4. 9，3. 
14LP 3，2. 18LP 5，5. 26LP 1，3. 2，2. 33LP 3，4. 4，3. 4，4. 
10MP 2，4. llMP 1，4. 14MP 1ラ1. 3，4. 24MP 2，3. 27MP 1，2. 
36MP 1. 10AP 2. llAP 21. 14AP 1，4. 19AP 2，4 
*Lief. 4LP 3，3. 10LP 1，3. 1，4. 
Lies. 4LP 4，4. 22LP 1，4. 25LP 1，4. 28LP 1，3. 6MP 1，5. 15MP 
2，2. 18MP 1，7. 22AP 2，3 
Life. 7LP 2，3. 1MP 2，5. 9MP 4. 16MP 2，3. 20MP 3，1. 36恥1P3 
7AP4. 
*Lift. 41LP 2，5. 3，5. 2MP 8， 3.
Lifted. 31LP 4， 16. 
Lifts. 17LP 1，2. 
Light. 14LP 3，2. 23LP 1，4. 24LP 2，3. 5，1. 28LP 1，1. 34LP 2，6. 
41LP 1，5. 2，7. 6MP 2，2. 17MP 1，2. 2，1. 10AP 2. 15AP 5，3. 
23AP 3，2. 
**Lighted. 31LP 1，8. 33MP 4，3. 
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*Lightly. 13LP 7， 1. 2MP 8， 4.
Lightning. 29LP 1，4. 31LP 5，21. 
*Lightnings. 3乱1P2，2. 
Lights. 4LP 3，2. 
Like. 9LP 2，3. 13LP 1，3. 7，2. 35LP 3，4. 3MP 2，3. 9MP 1. 2. 
16MP 1，5. 20MP 1， 1. 1，4. 26MP 1，3. 41MP 1，2. 
**Liked. 31MP 1，1. 
料 Likely. 14LP 5，4. 
**Limb. 34LP 2，6 
十**Limbecks. 3LP 1，3. 
Limbs. 29LP 1，8. 13MP 2，2. 
2ドLime. 9MP 2. 
Line. 1LP 2，2. 
十*Lineage. 5MP 6， 3 
'Liquor. 10LP 1，2. 
List. 25LP 1，4. 12AP 1. 
十*'!ist. 6LP 4，2. 7，2. 
十*'list巳d. 6LP 1， 1. 1，3. 
*Listen. 18MP 2，3. 
*Listened. 31LP 7，8. 
Listening. 42MP 3，3. 
十*Listens. 39LP 7，3. 
十本Listless. 31LP 3，3. 28MP 2. 
十*Lit. l1AP 17. 
Little. 9LP 2，2. 28LP 2， 1. 32MP 1，3. llAP 20. 13AP 1，4. 
Live. 25LP 2，4. 22MP 1，4. 3，4. 36MP 2. 15AP 1，4. 2，2. 
*Livelong. 3AP 2，1. 
Lives. 26MP 1，1 
Living. 19LP 6， l. 6，1. 
Lo. 21AP 9，1. 
*Loam. 6LP 5，2. 1AP 1，2. 
**Loan. 4AP 1，2. 
十*Locking. 2AP 2， 2.
*Lodgings. 33LP 3，3. 
Lofty. 41LP 4，8. 5，1. 
ドLoins. 4MP 1，2. 
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*London. 29MP 8. 
十*Lonc1on-made. 29MP 4. 
十*London's. 29LP 3，2. 
*Lonely. 4LP 3，1. 32恥lP3，3. 
Long. 1LP 2， 1. 11，2. 9LP 4，4. 31LP 1，8. 34LP 1，8. 3，5. 35LP 
1，3. 3，3. 3，4. 40LP 1，5. 3MP 5，1. 5MP 6，3. 34MP 5，1. 
41MP 2，4. 3AP 2，4. 4AP 3，4. 15AP 3，4. 19AP 4，2. 
*Longec1. 16LP 5， 1. 33MP 3，6. 
Longer. 45MP 4，4. 4AP 3，3. 
Longs. 16LP 5，4. 
Look. 1LP 1，2. 5，2. 6，1. 11，4. 5LP 1，1. 11LP 1，4. 12LP 10. 
16LP 2，1. 35LP 1，3. 2MP 6，1. 9MP 6. 18MP 1，3. 42MP 4，3. 
11AP 16. 21AP 10，3. 
Lookec1. 23LP 1，3. 2，3. 2，4. 31LP 4，20. 5，1. 7，8. 39LP 2，4. 
41乱1P1，1. 44MP 1，6. 
Looking. 46MP 1，3. 2，1. 
Looks. 44MP 3， 1.3，2. 
十*Loom. 31LP 3， 15. 
**Lorc1. 21AP 2，4. 
Lord. 31LP 4， 14. 
Lorc1s. 1AP 1，1. 
Lose. 4LP 3，3. 39LP 2，2. 36MP 3. 37MP 1，1 
Lost. 22LP 1， 1. 31LP 3，8. 32LP 2，3. 35LP 2，4. 39LP 4，5. 40LP 
2，6. 7MP 3. 10MP 2， 1. 14MP 1，1. 16MP 2，4. 37MP 1，4. 
2，1. 2AP 2，4. 14AP 3，2. 15AP 1，3. 19AP 1，4. 
料 Lot. 9LP 2， 1. 34MP 5，2. 
Louc1. 34お1P1，4. 
十**Lours. 9LP 6，1. 
Love. 4LP 2，4. 10LP 1，2. 13LP 4， 1. 8，1. 26LP 1，1. 1，3. 2，1. 
2，3. 5MP 7，4. 8MP 1，4. 12MP 2， 1. 26MP 1，1. 4AP 3，2. 
Loved. 33LP 2，4. 31MP 4，3. 
Lovely. 18LP 4，4. 31LP 3， 10. 16MP 1，1. 
Lover. 7LP 4，1. 13LP 9，3. 18MP 1，4. 46MP 3，1. 
**Lover's. 22LP 1，3. 24LP 1，3. 
Lovers. 4LP 4，3. 7LP 1，2. 24MP 2， 1.
Lovers'. 6MP 2，3. 
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Loves. 16LP 6，3. 24LP 1，8. 3，4. 31LP 3，6. 30MP 2，3. 
Low. 2LP 2，2. 4LP 4，1. 26LP 1，1. 27LP 2，2. 2AP 2，3. 
**Luck. 2LP 3， 1. 15LP 2，2. 28LP 2， 1.2，4. 6孔1P2，4. 30MP 1，5 
*Luckless. 20AP 7. 
*Ludlow. 34LP 1，2. 2，4. 3，3. 4，8. 
Lust. 2MP 2，4. 
コシLustre. 31LP 7，3. 
Lusty. 21MP 3，3. 
十*Lydians. 1AP 1，1. 4，1. 4，4. 6，1. 7，4. 7，4. 
持、"Lying. 6LP 3， 1. 7LP 4，2. 9MP 8. 
M 
Mad. 14AP 1，2. 
Made. 4LP 1，1. 9LP 3，4. 12LP 18. 20LP 2，4. 31LP 4，17. 33LP 
3，4. 19MP 2， l.2ラ2. 35MP 2. 47MP 2，2. 12AP 4. 18AP 4，4. 
21AP 7，3. 
*Madest. 47孔1P3，3. 
Maid. 7LP 3，3. 
Maiden. 18MP 1，5. 1AP 3，3. 
*お1aids. llAP 5 
Main. 33LP 2，2. 8MP 3，4. 45MP 6，6. 2AP 1，2. 
Majesty. 1MP 2ヲ2.
Make. 2LP 4，2. 12LP 8. 13. 
Man. 3LP 2，3. 5LP 1，3. 7LP 3，4. 9LP 5，3. 10LP 1，1. 12LP 1. 
3. 24. 13LP 6，1. 14LP 4， 1. 16LP 1，3. 18LP 5，1. 5，3. 21LP 
2，3. 28LP 1，3. 29LP 2，4. 3，4. 35LP 2，4. 3，3. 41LP 1，3. 
l恥1P1，6. 2MP 6，2. 4MP Title. 12MP 1，4. 13MP 1，4. 27MP 
3. 31MP 1，2. 39MP 2，1. 41MP 1，4. 45MP 1，4. 46乱1P4，5. 
3AP 2， 3. 4AP 1，4. 1，4. 2， l.2，2. 14AP 4，2. 15AP 5，4. 5，4. 
16AP 4. 
*Manhood. 42MP 4，4. 
十*Man's. 19LP 1，2. 
Man's. 12LP 16. MP.1， 4. 6MP 1，7. 31MP 3，2. 
*Mans. 16LP 4，3. 
Mansion. 47MP 1，1. 
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Many. 28LP 2，3. 31LP 3，5. 32MP 1，4. 33MP 1，2. 42MP 3，1. 
11AP 17. 12AP 5. 15AP 2，2. 21AP 11，2. 
十*Many司cannoned. 4MP 2，4. 
Mar. 9LP 4， 3. 5MP 4， 1.
March. 5LP 2，4. 29LP 3，5. 15AP 1，2. 
孔1arched. 5LP 2，3. 25LP 4， 1.
*Marches. 18LP 3， 1. 11AP 2. 
ヰ口j之島1arching. 29LP 1，7. 13AP 1，1. 
*Mariner. 46MP 4，7. 
Mark. 44MP 1，6 
*Market-place. 15LP 1，3. 
*Markets. 24LP 4，3. 
十*Marl. 33LP 4，1. 
**Marred. 34MP 5，2. 
Marriage. 24LP 5，8. 
十*Marshalled. 40LP 3，3. 
十**Masonry. 31LP 2，2. 
*Mast. 46MP 2，9. 
Master. 12LP 19. 31LP 6，2. 1AP 8， 1.
*Mates. 1AP 3， 3.
Matter. 32MP 1，3. 
*Matt巴rs. 42恥1P1，4. 
十戸Mattress. 6LP 5，2. 
恥1ay. 9LP 1，4. 2，3. 34LP Title. 1，3. 3，8. 4，7. 18MP 1，1. 34MP 
3，3. 
May. 12LP 2. 29LP 1，3. 40LP 5，3. 2MP 5，3. 4MP 8，3. 12MP 
1，2. 14MP 3，2. 47MP 2，3. 4AP 2， 1.3，2. 20AP 2. 
十*Maying. 7LP 1，2. 
t*Mays. 34LP 1，4. 
t*Mays. 40LP 1，4. 
t*Maytime. 34お1P4，3. 
乱1e. 1LP 7，2. 2LP 3，2. 4，2. 5LP 1，1. 4，4. 6LP 3，1. 3，2. 3，3. 
9LP 1，4. 11LP 2，3. 12LP 4. 13. 13LP 1，1. 5，1. 7，1. 14LP 
1，1. 1，2. 2，1. 4，4. 17LP 1，3. 20LP 1，4. 30LP 5， 1. 31LP 
3，22. 4，16. 4，20. 32LP 2，8. 33LP 2，4. 4，4. 38LP 1，5. 40LP 
1，1. 41LP1，4. 2MP3，3. 3，4. 4，4. 8，1. 8MP 1，1. 11MP 
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2，4. 13MP 1，1. 3，4. 14MP 2，1. 2，3. 3，2. 18MP 1，6. 2，5. 
21MP 1，4. 4，4. 23MP 1，4. 26MP 1，4. 31MP 2，3. 33MP 4，8. 
34MP 4，3. 37MP 2，2. 2，4. 40MP 2，4. 41MP 1，1. 42MP 3，2. 
44MP 3，8. 45MP 4， 1. 46MP 1，2. 3，7. 4，12. 1AP 6，3. 6AP 
1，1. 1，4.2，3.2，4. 7AP1. 2. 12AP4. 17AP1，1. 1，3. 2，1. 
2，2. 21AP 7，4. 
**Mead. 41LP 1，6. 5MP 1，2 
十*Meadow. 24LP 5，4. 40LP 5，3. 
**Meads. 18MP 1，6. 34恥1P3，1 
Measure. MP 1，2. 
**恥1easures. 41LP 2，3. 
*M巴asuring. 31LP 3，3. 
十*Medals. 17LP 2，1. 
Meet. 18LP 4，3. 14MP 2，3. 31MP 3，3. 
Meeting. 6民1P2，3. 
Men. 2LP 1，4. 5LP 4， 1. 6LP 3，1. lOLP 2，1. 25LP 3，4. 31LP 
3， 6. 34LP 4，4. 36孔1P4. 47孔1P2， 1. llAP 6. 19AP 1，3. 
十*Mentionable. 18AP 3，2. 
十十*孔1ercenaries. 37LP Title. 
*孔1ercenary. 37LP 1，3. 
*Mercury. 12LP 22. 
Mercy. 21AP 8，4. 
*Merriment. 9LP 4，3. 
Met. 31LP 4， 18. 15MP 1，1. 
*Mid. 36LP 3， 1.
十*Midland. 25LP 1，3. 
十*Midmost. 31LP 7，7. 
**Midnight. 10MP 1，3. llMP 1，3. 
十*Midnights. 19LP 1，1. 
Might. 39LP 5， 1.5，2. 
*Mile. 34MP 1，2. 
Miles. 41LP 4，4. 
7・*Milking. llAP 5. 
*孔1ill. 27MP 1. 
竹Mill-stream. 19MP 1，1. 
十*Mimic. 5AP 3. 
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Mind. 12LP 6. 14LP 1，2. 13MP 2，3. 41MP 1，4. 14AP 2，4 
**Minded. 31LP 3，22. 
恥1ine. 2LP 2，3. 30LP 4，4. 40LP 4，6. 5，6. MP 1，4. 6MP 1，8. 
2，5. 2，6. 20MP 1，1. 1，4. 29MP 7. 42MP 4，2. 45MP 4，4. 
十*Minted. 34MP 6，4. 
料 Miracle. 21AP 2，2. 
*米民1ire“ 31LP 3，11. 
Mirth. 18LP 4， 3. 38LP 2， 1.
*Miry. 34乱1P3， 1.
*Miss. 18LP 2，3. 
十字Mitre. 21AP 5，1. 
恥11xed. 2MP 8，1. 
孔1onth. 42MP 2， 3.3，1. 5，3. 
Moon. 9LP 5，4. 5MP 4，2. 4，2. 10MP 1，2. 3:;¥1P 2，7. 38恥1F
3，3. 21AP 1，2. 1，2. 
十叫1oon-eclipsing. 36LP 2，3. 
ザMoonrise. 37MP 1，2. 
*恥1oons. 40LP 3，3 
十*Moor. 1LP 1，1. 
十*Moorland. 22AP 3， 1.
ザMoors“ 43MP2，4. 
Morε. LP 1. 8. 9. 9. 12. 5LP 2，4. 8LP 3， 1. 9LP 5，4. 24LP 1，8. 
25LP 3，2. 26LP 2，4. 29LP 3，8. 39LP 6，2. 5MP 6，4. 16MP 
2，2目 2，3. 18MP 1，3. 19MP 3，2. 22MP 3，2. 30MP 1，2. 33MP 
2，4. 38孔1P2，3. 47孔1P3，4. 4AP1，4. 6AP1，1. 1，4. 2，4. 
十*恥1ore's 41LP 5，5. 
Morn. 19LP 5，4. 36LP 1，4. 4MP 6，4. 13MP 1，2. 18MP 1，2. 
38MP2ラ4.
Morning. lOLP 1，3. llLP 1，1. 15LP 1，2. 16LP Title. 1，4. 23LP 
1，1. 1，1. 2，1. 24LP 3，3. 25LP 4，1. 27LP 2，3. 30LP 3，2. 
40LP 5，5. 1MP 1，6. 16MP 1，3. 43MP 3，3. llAP 1. 21AP 9， 1.
Morrow. 5MP 5，2. 
Mortal. 9LP 2， 1. 12MP 1，4. 4AP 2， 1.2，2. 
*Mortals. 6MP 1，5. 
Most. 13LP 1，3. 6孔1P1，6. 
Mother. 14LP 2， 1.3，1. 5，3. 18LP 5，4. 24LP :3，6. 
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**Mothers. 4LP 2， 3. 9LP 5，2. 
叩lIould. 22MP 4，4. 34MP 6，4 
竹Moulder. 33MP 2，5. 
十*Mound. 27LP 2，2. 45MP 2，2 
十*Mounds. 30LP 1，3. 
Mount. 40LP 4ラ4. 2MP 4，2. 4MP 2，4. 5，2. 
Mountain. 1LP 1，1. 25LP 1，1. 1AP 4，3. 15AP 4，2. 
Mounted. 36LP 3，1. 
料 Mounts. 44MP 2，2. 
Mourn. 2LP 2，3. 9LP 6，4. 42MP 2， 1.
Mourning. 31LP 6，3. 
Mouth. 5LP 3，1. 25LP 3，2. 22MP 4，4. 44MP 3，3. 
料 Mow. 13LP 6，1. 
Much. 2LP 3，3. 3，4. 12LP 7. 36MP 3. 42MP 5，2. 46MP 5，4. 
llAP 22. 
叩lIultitude. 21AP 4，2. 
*Multitudes. 17 AP 2，2 
料 Murmur. 40LP 4， 6 
ドMurmurs. 19MP 1，3. 
Muse. 14LP 1，4. 32LP 1，1. 39LP 1，3. 
十**Muses. LP 4. 
Music. 7LP 1，4. 
ザMusket. 31LP 5， 3.5，22. 
Must. 5LP 4，2. 9LP 7，3. llLP 1， 2. 12LP 11. 23. 18LP 1，5 
25LP 3，3. 29LP 3，4. 30LP 4，4. 33LP 4，3. 4，4. 39LP 6，5. 
41LP 5，6. 5MP 7，2. 9MP 3. 5. 15恥1P1，4. 3，4. 29MP 3. 8. 
33MP 3，2. 42MP 2，2. 2，4. 5，4. 14AP 4，4 
Mute. 25LP 1，1. 31LP 7，9. 41LP 3，6. 46MP 5，2. 
十*Mute's. 25LP 1，3. 
十*Mutineer. 31LP 5， 18
My. 1LP 5，3. 5，4. 2LP 1，2. 1，2. 4，4. 3LP 2，3. 5LP 3，1. 3，1. 
3，2. 5，1. 6LP 1，4. 3，3. 5，2. 6，3. 9LP 5，2. 7，4. llLP 2，2. 
2，4. 12LP 5. 21. 13LP 3，3. 5，1. 5，3. 6，2. 14LP 1，1. 2，1. 3，1. 
3，1. 5，3. 5，3. 18LP 1，4. 2，1. 5，1. 5，3. 25LP 2， 1.3，4. 26LP 
1，1. 1，3. 2，1. 2，3. 29LP 3，1. 30LP 3，3. 31LP 1，9. 1，10. 
2，6. 4，18. 7，4. 32LP 2，3. 33LP 2，3. 34LP 2， 3. 35LP 1，1. 
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38LP 1，1. 41LP 1，8. 5，2. MP 1，1. 2MP 7，3. 4MP 3，3. 6MP 
1，1. 13MP 2，2. 3，1. 3，3. 19MP 2，3. 2，3. 3，4. 20MP3，3. 
21MP 1，4. 3，3. 3，4. 25MP 1，2. 26MP 2， 1. 29MP 1，2. 1，4. 
33MP 1，4. 4，8. 34MP 2，4. 37MP 1，1. 1，4. 39MP 1，1. 1，3. 
1，4. 41MP 2，2. 43MP 1，2. 45MP 5，3. 46MP 3，1. 5，2. 47MP 
Title. 3AP 3，1. 3，3. 7 AP 3. 4. 4. 8AP 4. 9AP 3. 10AP 1. 
14AP 1，4. 2，1. 2，2. 2，4. 17 AP 1，2. 1，2. 1，3. 1，4. 1，4. 19AP 
1，2. 4，2. 
十*Mysian. 1AP 3，2. 7，3. 
N 
十*Nadir. 17LP 3，2. 36LP 3，4. 3MP 1，3 
Name. 17LP 2， 1. 40MP 1，1. 45MP 5，3. 21AP 4，2. 
**Nameless. 18AP 2，4. 
*Names. 45MP 2，4. 
料 Naming. 31MP 4， 1.
十*Nancy. 41LP 3，3. 
十*Nard. 3MP 4，4 
ネNarrow. MP 1，2. 
*Nation. 2MP 7，4. 3MP 5，3. 20MP 2，3. 
*Nations. 3MP 1，3. 47MP 2，1. 14AP 1，1. 
*Native. 1LP 10，4. 
Nature. 40LP 5， 1.5，1. 18AP 2， 1.
十*Navel-stone. 25LP 1，3. 
Near. 45MP 6，1 
十*Neared. 46MP 4，1 
十*Nearing. 31LP 3，15. 
Neck. 3LP 1，4. 29恥1P4. 
*Ned. 31LP 4，20. 
Need. 12LP 10. 26MP 2，1. 
Needs. 40LP 1，1. 
Ne'er. llAP 14. 
**Neighbour. 12LP 12. 41LP 1，3. 
Neither. 5LP 5，3. 31LP 4，8. 35LP 3，2. 40LP 5，2. 
*Nerve. 2MP 8，2. 
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Nest. 24LP 3，7. 
ネNether. 31LP 6、7.
*Nets. 8MP 3，3. 
Never. 12LP 18匂 25LP2，4. 27LP 1，2. 2MP 3， 1.5，2. 7，2. 3MP 
5，4. 4MP 6，4. 6MP 1，8. 16孔IP2，7. 19MP 2，4. 30MP 1，1 
33MP 1，8. 38乱1P:3，3. 41恥1P2，1. 42MP 3，4. 3AP 2，4. 11AP 
12. 13. 12AP 3. 14AP 2，4. 16AP 2. 21AP 5，3. 10，3. 
New. 5LP 4， 1. 34LP 3，2. 29恥1P4. 34MP 6，4. 21AP Title. 
News. 25LP 3，4. 3，4. 42MP 2，4. 5，4. 
十*Newsboys. 14AP 3，1. 
Next. 9LP 2， 3 
Nigb. 19LP 1，2. 
十*Nighing. 15LP 2， 1. 39LP 1，1. 
十*Nighs. 39LP 7，2 
Night. 8LP 4，4. 14LP 1，1. 16LP 5， 1. 17LP 3，3. 19LP 5，1. 20LP 
1，1. 24LP 5，2. 28LP 1，3. 30LP 3，1. 31LP 1，6. 36LP 2，3. 
39LP 3， 3. 40LP 3，4. 1MP 1，4目 2MP1，3. 4MP 5，1. 5MP 7， 1.
13MP 3，4. 17MP 1，4. 2，2. 2，3. 19MP 1，4. 3，3. 38MP 3， 1.
3，3. 3， 4. 40MP 3，4. 43民1P1，4. 3，3. 45MP 3，4. 46お1P3，5 
1AP 7，2. 9AP 2. 12AP 2. 
*Nighted. 15MP 3，1. 23MP 1，1. 
十*Nightfall. 39LP 4，1. 46MP 5，5. 
料 Nightingale. 18MP 2，3. 
いNight-long. 13MP 1，3. 
Nightly. 24LP 5，12 
十*Nightmare. 36LP 1，3. 
Nights. 10LP 1，4. 3MP 5，2 
i"*Nightwind. 30LP 1，2. 
十*Nines. 34LP 2， 5 
i"*Nives. 5MP Title. 
No. LP 1. 8. 9. 9. 12. 5LP 2，4. 8LP 3，1. 9LP 5，2. 5，4. 12LP 
11. 13LP 7，3. 18LP 2，2. 4，5. 24LP 5，11. 25LP 3，2. 4，3. 
26LP 2，4. 28LP 2，4. 29LP 3，8. 31LP 7， 10. 39LP 6，2. 40LP 
5，6. MP 1， 1. 1MP 1，6. 2MP 3，3. 5，3. 3MP 6，4. 5MP 5，4 
6，4. 7MP 3. 8MP 1，4. 13MP 3，2. 14MP 2， 1.2，2. 2，3. 16MP 
2，2. 2，3. 19MP 3，1. 22MP 3，2. 24MP 1，2. 31MP 2，4. 3，3 
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38MP 3，2. 3，3. 41MP 2， 1. 47MP 3，4. 4AP 1，1. 1，4. 6AP 
1，1. 1，3. 1，4. 2，4. 13AP 2，1. 15AP 1，2. 1，3. 2，1. 19AP 
1，1. 21AP 1，4. 13，2. 
Noise. 24LP 5， 1. 14AP 1，2 
*Noises. 19MP 1，1 
None. 14LP 5，5. 18LP 5，2. 30LP 5，2. 3MP 4，2. 4MP 5，4. 21MP 
1，1. 43恥1P3，2. 21AP 4，2. 
十*Noonday. 36LP 3，2. 
十*Noose. 14LP 4，4. 
十*Noosed. 15LP 2， 1.
Nor. 5LP 5，3. 5，4. 12LP 22. 18LP 4，2. 29LP 1，2. 1，6. 2，2 
32LP 1，6. 35LP 3，2. 40LP 5，2. 5，5. 1MP 1，3. 5MP 6，3. 6，4. 
17MP 2，2. 48MP 2，2. 2，2. 2，2. 12AP 3. 3. 4. 
*North. 22LP 2，2. 44MP 3，1. 
ネ*Northern. 17LP 1，1. 
Not. 1LP 1，2. 6，1. 8，1. 8，3. 11，4. 2LP 2， 3.2，4. 4，4. 5LP 3，3 
6LP 1，2. 3，4. 4，1. 4，3. 6，4. 7，1. 7，3. 8LP 1，3. 9LP 2，3. 
3，1. 7，2. 12LP 3. 4. 5. 11. 13LP 1，4. 14LP 1，2. 1，3. 3，3. 
4，1. 5，2. 17LP 2，2. 3，1. 18LP 4，1. 24LP 2，6. 25LP 2，1. 
26LP 2， 1. 27LP 1，4. 2，4. 29LP 1，1. 1，6. 2，1. 2，6. 31LP 1， 6 
32LP 1，5. 2，4. 33LP 2， 3.2，4. 4，3. 4，4. 35LP 1，4. 38LP 1，2. 
39LP 6，1. 40LP 1，1. 1，1.恥1P1，4. 2，4. 1MP 1，2. 2MP 4，4 
6，4. 7，4. 3MP 4，3. 4MP 2，2. 3，3. 4，4. 7，2. 5MP 2，4. 6，3. 
7MP 6. 8孔1P2，3. 3，2. 3， 3. lOMP 2，2. 11MP 2，4. 13MP 2，4. 
16MP 2，4. 3，5. 17乱1P2， 1. 19MP 1，2. 22MP 3，1. 23MP 1，4. 
2，3. 25MP 2，4. 27MP 4. 31MP 4，2. 32MP 2，5. 33MP 1，6. 
34MP 2，4. 4，1. 5，4. 36MP 1. 37MP 1，1. 2，2. 38MP 2，4 
39MP 1，4. 41MP 1，2. 2，2. 42MP 1，4. 2，1. 44MP 3，8. 45MP 
6，4. 46MP 5， 1. 48MP 2，5. 1AP 5，4. 3AP 3，2. 4AP 1，3. 2，3. 
7 AP 1.2. 8AP 4. 11AP 16. 18. 19. 12AP 2. 13AP 1，1. 2，3. 
15AP2，1. 2，4. 16AP1. 17AP1，1. 20AP1. 8. 21AP7，2. 
10，4. 11，2. 
Note. 7LP 5，2. 
ザNoteless. 20MP 1，3. 
Nothing. 24LP 5， 12. 29LP 2，2. 31LP 7， 1. 40LP 2， 3. 5MP 3，4. 
7，2. 12MP 1，1. 27MP 2. 36MP 3. 45MP 6，1. 46MP 5，4. 
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Nought. 18LP 3，3. 25LP 4，3. 30MP 1，4. 
十*Nought's. 18LP 2，1. 
ザNovember. 19LP 1，1. 
Now. 1LP 3，2. 5LP 3，3. 6LP 2，4. 8LP 3，1. 13LP 1，2. 16LP 
2ヲ1. 4，1. 5，2. 17LP 3，1. 18LP 1，4. 24LP 2，1. 5，1. 25LP 
1，4. 28LP 1，1. 29LP 2，8. 35LP 2，1. 39LP 6，5. 3MP 3，1. 
4MP 6，3. 16MP 2，5. 2，6. 19MP 1，1. 2，3' 29MP 1，3. 38MP 
3， 1. 42MP 1， 4.2，3. 46MP 3，2. 47MP 3， 1. 2AP 3， 1. 3AP 
3，1. 8AP 1. 10AP 3. 12AP 4. 18AP 4，1. 23AP 1，2. 
7十*Now's. 34LP 3，7. 
Number. 20MP 1，3. 38MP 2，3. 40MP 1，1. 
*Numberless. 32MP 3，3. 
Nurse. 32LP 1，3. 
*Nursing. 31LP 4，7. 
Nymphs. 5MP 2， 1.
。
ネO. 3LP 2，3. 2，3. 3，1. 4MP 1，1. 3，3. 8，1. 47MP 1，1. 12AP 1 
19AP 3， 1.
十*Oakenshaws. 25LP 1，2. 
十*Oakum. 18AP 4， 1.
十*Oakwood. 29LP 1，5. 
t**Oblation. 21AP 7， 1.
十*Ocean. 24LP 2，2. 46MP 2，2. 4，7. 5，3 
Ocean. 13LP 9，1. 19LP 4， 1.
*Oceans. 31LP 3，7. 
*O'clock. 15LP Title. 
*Odds. 12LP 15. 
O'er. 24LP 1，7. 29LP 3，7. 5MP 6，2. 
十キOeta's. 24LP 2，5 
Of. LP 3. 11. 12. 1LP 1，4. 2，4. 3，1. 3，3. 6，2. 8，4. 11，3. 2LP 
1ヲ4. 3LP 1，2. 1，3. 2，1. 3，1. 4LP 3，4. 6LP 3，3. 5，2. 7LP 
2，3. 3，3. 8LP 1，2. 3，1. 3，3. 4，4. 9LP 1，4. 2，2. 4，2. 5，2. 
5，3. 6，1. 7，1. 10LP 1，4. 12LP 1. 1. 16. 24. 13LP 5，3. 6，1. 
14LP 3，2. 16LP 1ラ3.4，4. 17LP 3，2. 18LP 2， 2.2，4. 4，4. 5，3. 
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19LP 1，1. 4，1. 6，4. 20LP 1，3. 2，4. 21LP 1，4. 23LP 1，2. 1，4. 
24LP 4，4. 5，4. 5，10. 5，12. 5，15. 25LP 1，4. 2，3. 4，1. 27LP 
1，3. 2，3. 28LP 1，2. 29LP 1，4. 2，3. 3，3. 30LP 1，4. 2，3. 3，4 
4，1. 4，3. 5，4. 31LP 1，6. 1，12. 3，5. 3，6. 3，16. 3，20. 3，22. 
3，23. 4，10. 5，4. 5，6. 5，8. 5，9. 5，14. 5，17. 6，1. 6，6. 7，7. 
32LP 2，7. 33LP 1，1. 1，4. 2，2. 4，2. 34LP Title. 1，3. 1，6. 3，8. 
4，4. 4，5. 35LP 3，3. 36LP 1，1. 1，4. 2，3. 2，4. 37LP Title. 
2，4. 38LP 2，4. 39LP 2， 5. 3，2. 5，3. 5，5. 7，1. 40LP 1，3. 3，1. 
3， 3.4，5. 5，5. 41LP 3，2. 4，4. MP 1，3. 1MP 1，6. 2，2. 2，6. 
2MP 1，1. 3，2. 4，2. 3MP 1，1. 1，3. 5MP 1，4. 2，3. 3，1. 5，4. 
7，1. 7，4. 6MP 1，2. 2，1. 2，3. 2，5. 7MP 5. 8MP 1，1. 1，2 
9MP 4. 10MP 1，3. llMP 1，3. 2，3. 2，4. 12MP 1，3. 2，4. 14MP 
lヲ1. 16MP 1，3. 17MP 2，2. 20MP 1，1. 1，3. 21MP 2， 1. 23MP 
1，3. 2，4. 25MP 1，2. 27恥1P3. 28MP 2. 32MP 3，4. 4，4. 33MP 
1，3. 3，8. 4，8. 34MP 5，3. 35MP 4. 5. 7. 38MP 1，4. 39MP 
1，1. 2，1. 40恥1P3，3. 42MP 4，3. 43MP 1，4. 2，4. 3，1. 44MP 
1，5. 2，5. 3，4. 45MP 1，4. 3，4. 4，1. 46MP Title. 1，2. 1，3 
1，4. 2，1. 2，7. 2，8. 2，9. 2，9. 2，10. 2，12. 3，3. 3，8. 4，4.4，7. 
4，9. 4，11. 4，11. 5，3. 5，3. 5，7. 5，8. 1AP 1，1. 1，2. 4，2. 5，3. 
6，4. 6，4. 2AP 1，4. 3AP 1，3. 2，3. 3，1. 6AP 2，1. 2，3. 9AP 
4. 11AP.3. 12AP6. 14AP 1，1. 1，2. 1，3. 4，1. 15AP 2，4. 
2，4. 3，2. 4，3. 4，4. 5，4. 5，4. 17AP 1，3. 2，2. 18AP 1，4. 2，1. 
2，4. 3，1. 3，2. 3，4. 4，3. 4，4. 19AP 1，1. 4，4. 4，4. 21AP 1，1. 
2，4. 3，3. 4，3. 5，4. 9，2. 9，4. 14，1. 22AP 1，4. 2，4 
Off目 5LP2，2. 41LP 3，4. 5MP 2， 1. 13MP 2， 1. 14MP 1，2. 18AP 
3，3. 
Often. llLP 2， 1 
*Oh. LP 9. 1LP 4， 1.7，1. 4LP 1，1. 3，1. 6LP 1，2. 3，4. 4，3. 6，4. 
7，3. 9LP 2，4. llLP 2， 1. 13LP 4， 1.9，2. 14LP 4， 1. 17LP 1，3. 
18LP 3，3. 5， 1. 19LP 3， 1.4， 1. 23LP 1， 3.2， 3. 25LP 3， 1.3，4. 
26LP 2， 3. 28LP 2，2. 34LP 4，3. 38LP 1，1. 2，1. 41LP 2，2. 
5MP 4， 1. 18MP 1，5. 2，5. 21MP 4， 1. 33MP 2， 1. 41MP 2， 1.
42MP 1，1. 3，1. 46恥1P3， 1. 2AP 1，1. 2ラ1. 4AP 2， 1. 10AP 1. 
13AP 1， 1. 2，1. 14AP 1，1. 2，1. 3，1. 17 AP 1，3. 2，1. 18AP 
1，1. 1，4. 3，1. 21AP 8， 1 
Old. 2LP 1，3. 16LP 2， 1. 20LP 1，3. 25LP 1，4. 31LP 6，4. 41LP 
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2，4. 3MP 1，1. 6，1. 34MP 6，5. 1AP 6，2. 7，1. 18AP 2，2. 
21AP 9，4. 13，3. 14，1. 
**Older. 33MP 2，7. 
*Olive. 23AP Title. 1，1. 2，3. 
*Olymus. 1AP 4，3. 
On. 1LP 1，2. 2，4. 5，2. 6，1. 8，1. 10，3. 11，1. 11，4. 2LP 1，1. 1，3. 
4，1. 4，3. 6LP 1，4. 5，2. 9LP 1，2. 4，1. 4，4. 6，2. 6，3. 13LP 
1，3. 5，4. 14LP 1，2. 15LP 1，2. 16LP 2ラ4. 3，2. 5ラ2. 18LP 
1，1. 23LP 2，2. 24LP 5， 13. 5，16. 25LP 1，1. 4，4. 27LP 2，2. 
29LP 2，8. 30LP 1，3. 31LP 2，3目 4，1.4，3目 4，16. 5， 18. 33LP 
3，4. 34LP 1，3. 3，4. 37LP Title. 39LP 1，3. 7，2. 40LP 2， 1.
3，1. 1MP 2，2. 2MP 1，4. 4MP 8，2. 5MP 1，1. 3，1. 3，2. 15MP 
2，2. 17MP 1，4. 23MP 1，3. 32MP 2， 1. 33孔1P1，1. 4，4. 34MP 
3， l. 38MP 1，3. 42MP 4，2. 43MP 1，2. 3，3. 44MP 2，3. 45MP 
3， l. 46MP 1，4. 2，3. 4，3. 4，10. 5，8. 48MP 2，6. 1AP 7，2. 
8，3. 2AP 1，2. 3AP 1，4. 5AP 4. 9AP 3. 10AP 1. 11AP 16. 
13AP 1，2. 17 AP 2，3. 18AP 1，1. 4，2. 21AP 5，4. 8，4. 22AP 
1，3. 3， l.
Once. LP 4. 31LP 5，1. 7，8. 5MP 6，1. 20MP 1，2. 21AP 12，4. 
On巴 9LP2， l. 2，2. 15LP 1，3. 23LP 1，3. 2，3. 31LP 3，17. 3，19. 
8MP 3，1. 3，1. 23MP 1，2. 29MP 8. 31孔1P4，4. 32MP 1，5. 
34MP 4，3. 35恥1P1. 6AP 2， l.2， 1.2，2. 2，3. 12AP 5. 20AP 4. 
*Ones. 29MP 4. 
Only. 4LP 3，3. 9LP 5，3. 12LP 10. 14LP 3，4. 30LP 5，3. 19孔1P
3，3. 30恥1P1，2. 32MP 1，5. 3，1. 
Onward. 31LP 1，1. 
水Ooze. 33LP 4，2 
Open. 31LP 5， 10 
Or. 1LP 4， 1. 10， l. 7LP 3，2. 8LP 3，4. 10LP 1，2. 12LP 19. 13LP 
1，3. 6，3. 34LP 1，5. 40LP 1，4. 3，3. 3，5. 5，6. 4MP 6，1. 6MP 
2，4. 2，4. 15MP 1，3. 21MP 3，2. 3，2. 28MP 1. 30恥1P1，3. 
2，2. 2，2. 2，2. 45MP 3，3. 4，3. 5，1. 5，3. 2AP 1，4. 18AP 3，2. 
*Oracles. 25LP Title. 2，3. 
*Orange. 33MP 3，8. 
*Orchard. 23AP 1， 1.2， 3.
十十*水Orchards. 34LP 1，1. 
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*Order. 21AP 9，3. 
十*Orion. 11MP 1，2 
Other. 1LP 9，4. 9LP 6，3. 6，4. 12LP 10. 39LP 5，3. 26お1P1，3. 
34MP 2， 3. 2AP 3，4. 8AP 3. 
Other白 4MP6， 1. 6MP 2， 1. 21MP 4， 1. 6AP 1，2. 
Others'. 2AP 3，3. 
*Ought. 2LP 4，2 
Our. 1LP 10，4. 9LP 2， 1.2，2. 4，2. 4，4. 5，2. 5，3. 7，1. 31LP 4ラ3
4，11. 34LP 3，5. 3，6. 33MP 1ヲ5. 1，7. 21AP 8，1. 9，1. 10，1 
12，1 
Ours. 9LP 6，3. 18LP 2，2. 41LP 2， 1.
Out. 1LP 2，3. 6，2. 7LP 2，3. 14LP 3，2. 16LP 2，1. 19LP 5，1. 
24LP 4，1. 28LP 1，4. 34LP 1，8. 1MP 2， 6. 2MP 1，1. 2，1. 
16MP 1，4. 34MP 1，2. 21AP 9，2. 
Outward. 46MP 3，3. 
Over. 2LP 2， 1. 5LP 4，3. 6LP 2，1. 7LP 1，3. 8LP 2， 1. 13LP 9， 1.
17LP 3，3. 18LP 3， 1. 31LP 5，19. 36LP 2，1. 40LP 4，3. 41LP 
4，7. 2MP 3，1. 30MP 1，1. 41MP 3，1. 46MP 2，2. 19AP 1，3. 
21AP 9， 1.
↑*Overcoat. 20LP 2，5. 
Own. 12LP 6. 13LP 8，1. 30LP 2，2. 32LP 2，3. 40LP 2， 6. 2MP 
6，2. 45MP 5，3. 21AP 14，4 
P 
Pace. 31LP 2，8. 3，21. 18MP 1，6. 28MP 1 
*Paced. 46MP 2，4 
**Paces. 1LP 5，4. 33MP 4，5. 
十*Pacing. 31LP 4，5. 1AP 8，2. 
*ネPaid. 18AP 3， 1 
Pain. llLP 2，2. 14LP 2，3. 21MP 2，4. 40恥1P1，4. 15AP 2，4. 
*Pains. 16LP 2，2. 18AP 3， 1 
Pair. 9LP 5，2. 31LP 6， 6. 41LP 3， 3.
Pale. 3MP 5，3. 22MP 2， 2.
i'*Pane. 9LP 1，3. 
ネネParching. 13AP 1，3. 
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Part. 24LP 1，4. 30LP 2， l. 12MP 1， l.
ドParta. 48MP Title. 
*Parted. 31MP 2，2. 
Parting. 39LP 7，4目
Parts. 29MP 6. 
Pass. 7LP 4，3. 9LP 1，4. 5， l. 24MP 1， l. 31乱1P3，2 
十*Passer. 12AP 1. 
*Passes. 27LP 1，3. 
Passion. 1孔1P2，5. 
Passions. 12MP 2，2. 
Past. 7LP 2，2. 16LP 2，2. 20LP 1，4. 24LP 4，5. 29LP 1，7. 2MP 
2，3. 16MP 3，4 
Path. 24LP 5， 4.
Pay. 8LP 4，2. 17LP 2， 1. 21LP 2，4. 37LP 2， 4.
Peace. 8LP 2， 1. 29LP 1，8. 19MP 1，2. 47MP 3，1. 48MP 1，2. 
キPear. 34LP 2，2. 
Pearl. 33MP 2， 1.
*Pence. 5LP 1，4. 2， l.3，4. 5，4. :'l5LP 1，2. 2，3. 26MP 1，4. 41MP 
1フ3
People. 15LP 1，3. 3MP 2，1. 14MP 3，3. 
十*Peoples. 32MP 4， 3. 38MP 1， 3. 21AP 12， l.
**Perils. 6MP 1，1. 
Perish. 2MP 6，4. 15MP 1，2. 
*Perished. 3恥1P5，3. 14お1P3，3. 20MP 2， 3.
キ*Phrygian. 1AP 5， 1 
十本Pier. 15AP 4， 3.
*Pillar. 15AP 5，2. 
十*Pillared. 40LP 4， 5.
*Pillars. 15AP 3， 3.
Pillow. 16LP 4，2 
Pine. 1LP 2，1. 18LP 3，3. 40LP 2，2目
十*Pirithous. 5民1P7，3. 
Pity. 41LP 5，5. 33MP 3，1 
Place. 31LP 3，22. 47MP 1，2. 
料 Places. 33MP 1，7. 21AP 4， 1.
Plague. 14LP 1，3. 
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Plain. 16LP 5，2. 25LP 2，2. 31LP 1，2. 3，3. 4MP 1，4， 25お1P2，2. 
28MP 2. 39MP 2，2. 1AP 4，4 
**Plains. 16LP 2，4. 40LP 4，3. 33MP 3，6. 
*Planet. 29LP 1，3. 
*Planets. 5AP 1. 
十*Planing. 45MP 6，2. 
十*Plans. 9LP 3，3. 
*Plant. 1LP 10，3. 
*Planted. 34LP 3，4. 23AP 3，3. 
Play. 41LP 5，2. 5MP 2，2. 16MP 1，3. 
Played. 41LP 1，8. 
Playing. 6LP 6，1. 7LP 1，4. 41LP 2，5. 
Plays. 40LP 1，2. 45お1P1，4 
Please. 12LP 9. 
Pleasures. 16LP 5，3. 41LP 2， 1. 17 AP 1，2. 
十*Pleiads. 10MP 1，1. 2，3. llMP 1，1. 2，1. 
Plenty. 13LP 4，1. 17 AP 1，2. 
Plot. 29LP 1，3. 
ャPlough. 38LP 1，1. 
竹Ploughland. 32MP 2，3. 
Plucked. 30LP 3， 1.
十Plum. 34LP 2， 1 
料 Plume. 34LP 1，6 
*Plumes. 6LP 6， 1. 37MP 1，3 
十*Plunder. 2AP 3，3. 22AP 1，4. 
十水Plunges. llMP 1，2. 
*Pockets. 21LP 2，3. 
*Poisons. 3LP 1，3. 
*Pole. 17LP 3，4. 24LP 5，6. 
十*Pole-star. 17LP 2ヲ4.
*Poll. 18AP 3，2 
tpool. 16LP 2，3. 
Poor. 28LP 1，3. 32MP 1，3. 33MP 4，8 
Portal. 21AP 12， 1.
*Portion. 9LP 5，3. 
十キPortland. 18AP 4， 2.
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十'Portress. 31LP 4，15. 
Possess. 40LP 4，1 
Possessed. 40LP 4， 1.
十i"*Pots. 33恥1P2，4. 
**Pour. 24LP 4， 1. 4， 6.
ドPoured. 38MP 1， 3.
*Pours. 45MP 6，6. 22AP 1，3 
Praise. 41LP 5，4. 
」、Prattle. 13LP 5， 1.
2ドPrayed. 21AP 7，2. 
*Praying. 21AP 13，1 
Pr巴ty. 18AP 3， 1 
**Pric巴. 5LP 5，1. 22MP 1，2. 18AP 3，1. 
Pride. 31 LP 4，7. 39LP 3，5. 1AP 8，4. 19AP 3， :3白
十*Priestess. 25LP 2， :-3. 3，1 
*Primal. 7MP 6 
Prime. 24LP 5，9. 5MP 2，3. 
*Prince. 1AP 2，4. 
*Printed. 21LP 1，2. 
Prison. 18AP 1，4. 
Prize. 4恥1P7，1. 
Promise. 12MP 1，1. 
ネ*Promisεd. 2MP 5，4. 31MP 1，3. 
**Prompt. 20LP 2，2 
Prone. 3MP 2，1. llMP 1，2. 
*Prophet. 2孔1P3，3. 
*Prosper. 23AP 2，4. 
'1ヰProspering. 24LP 5，8. 
Proud. 9LP 7， 1. 39LP 1，5 
t*Proven. 15AP 5，2. 
米Psalm. 21AP 10，2 
十*Psalters. 21AP 14， 1.
*Pull. 22MP 2，3. 
*Pulled. 18AP 3; 3. 
*Pulse. 20MP 2， 1 
十料Pulses. 20MP 3，3. 
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Pure. 5MP 7， 1.
*Purse. 35LP 1，2. 
*Pursued. 35恥1P8. 
料 Pursuing. 13AP 2， 3.
Pursuit. 31LP 7ヲ10.
Put. 5MP 2， 1. 20MP 2，3. 31MP 2， 1 
Q 
*Quarrelsome. 14AP 4，3. 
十*Quarry-gang. 18AP 4，2. 
*Quarters. 15LP 1，2. 
t*Quay. 22AP 1，3. 
Queen. 3LP 2， 1.3，1. 5LP 1，1. 4，4 
十*Queenly. 21AP 10，1. 
Quench. 1MP 1，5 
**Quenched. llAP 20. 
Question. 25LP 2， 1. 31LP 2， 6.
十*Quies目 48MPTitle. 
Quiet. 24LP5，11. 14AP1，4. 
*Quits. 24LP 1，5. 
*Quiver. 1AP 1，3. 
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